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HYLAEUS. 
Os lingua in flex a, trifida. 
Maxil la brevis, rotundata. 
Labium linguam conll:itu-
ens: lacinia n~cclia einar-
ginata. 
Aute11nae cylinclricae. 
. • 
• 
. 
, I. H. niger abdomine cylindrico: fe~mentis mar· cyfindricut. 
,, 
gine . albicantibus, clypeo apice pcdumque 
; geniculis albis. 
;, - H ytmw cy!indricur. Ent. rvn. 2. 3 O I. J. "' 
PallZ. Fn. Germ. i). t;ib. '2. 
Habitat in Germania Dom. Smidt, 
!2. H. 11iger abdomine cy lindrico: fafciis 
al bis. 
quntuor qundrfri11-
ctiu. 
Hyfaeur 4cinrt111. Fnt, fyfl. '2- 30~. 3. • 
Hab it.1t in Dania Dom. de Schlanbufch. 
Respublica huius fpeciei e Io . 12 conflat. Ni-
gros aggre::;atos, connatos, ovatos, duros, 
111011otlialamo.s fub terra e f.ibulo {huit. 
H. h'irfutus abdomine cylinclrico incurvo; ano jlurifomnir. 
bidentato. Ent. fyfl:. '2. 304. ) • 
Jipis jlvrijonmir. Linn, fyl1. Nat. '2, 9l4• I~-
. Fn. Sv. I 704-
Panz. 
--------------------
Hylaei corpu~ parvum, tomcntof'um, cylimfricum, i,n-· 
margin a rum, a i.;ilc, ccpite m ~gno cxfcnn, rransverfo, 
tho r .i,c paullo IMiore, ,,,H/is oblongi, larernlibus, Oil• 
tem1is ,1pproxi1n ati,, frontalilrns, tl1ur~,.: lircvioribus, 
verli re fla1:1marib11s tribus, th 11Y:1ct uvaco: lobo antico 
nulln, pofii(e gibbo , . abdomine cylindrico, incurvo, 
elo11g:1to, a,11/tu rtcondiro, a/is fu bae qu ,ilibus, plica-
tis, hyali11is, pedlbus bre, ·ibus, co111prcifo, cohwe ob• 
f.:uru . 
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Qcinctur. 
thoracicur. 
Jj,irc.lir. 
320 HYI , A£US. 
Panz. Fn. Germ. 46. tab. T 3. 
Habitat in Europa boreali in floribus perno. 
clans. 
Or maxillis palpisquc linguaque inflexa, trifida. 
Palpi quatuor inaequales, filiformcs: a;zterio-
rer pau!lo longiorcs, fexarricubti: ,1rticulo le-
cundo paullo · 1011giore, reliquis fub,1eqi.:aE. 
bus, adhaerentcs maxillae dorfo, pojli:riortr 
brcviores, quadriarticulati, ad nati laciniis la. 
bii exterioribus fub ap ice. Jifandi!Ju!a cor. 
nea, arctrnta, inermis. J/[exil!a brevis, car· 
nca, fornic:.ita, api ce membranace:i, · rotunda-
ta. Labium elong atum, haft corneum. com-
prdli.im, in medio ii1llexu:n, trihdum: !aci• 
niis exterioribus corncis, compreJlis, fub api-
ce palpigeris; interm edia membranacea, pfa. 
11:1, cmarginata. Antennae cylindricae: arci-
cuf is brcvibus, vix di!tin .ctis. 
4. H. cinercus abdomine cylindrico nigro: fafc:i~ 
fc•X tiavis, pedibus fbvis. 
Hv!a:::u fax ciuctur. Ent. fyfl. 2. 304. 6. 
Hy!,;,eu; arbujlornm. Panz. Fn. Germ. 46. 
t,1b. I 4; 
.Andrr:na. Latreille fof. 3. 392. 
Habit;,1.t in Europa aultraliori. 
f • H. ni~er thorace antice ferrugineo. 
Hyfacur thoracicur. Ent. fyfl:. 2. 304. 7. "' 
Panz. F11. Germ. 46. tab. 20. 
HaGitat in Italia. 
t5. H. cinereo puhcfcens ante1111is con't'o!utis, ab-
domine fubtus quadrideurato. 
A,,dn:na Jjtiralir. Ent. fyfi. 2. 30g. 3. • 
Pan;,. 
"'-+· 
~::...-.~ 
... _! ..... 
HYL!\EUS, ANDRENA. 
Olivier. 
fbv,s. 
Ent. fvfl. 2. 306. 16. 
Icon. 1: tab 6. fig. f. 
Muf. Dom. U,ofc. 
321 
Os lingua inflexa, trifida. 
Labitn n porrectum, p!a~ 
num, rotund::itum, in~ 
tegn .t'11 , utrinque frta 
foffultum. 
✓111tc;1 ;; ;.1e breves, cylin~ 
dricac: fractae. 
ftaviper. 
·r . 
~t: A. .atr:i. · thor:;ce cinereo 
:-,_. laev:b~s, ali~ rufcis. 
p1..--0efcente, re<libus cat·bon;t• 
rza . 
· r.;,.Andrrna ca1·bonaria. Ent. fvfi. '2. 
J11 . X 
31~. !2~. 
Aµir 
, t 
----------------------
.... • i1,.· · .. 
-. An'J~~n~ corpus medium hirtmll, ov_atu:11, imm:ir;ina• 
' tum, a.;i!c, capile mJr,110, cr.::nsvtrl?, cxf.:rto, thora• 
, t.e latior,·, ocu/i; oblongis, latcr a!i,,us_, ?nte11111, ap• 
. ~; ·proxin,;1t1,, fronrnlsbus, thorace brc~10nbus, ~e:--fu ~ 
· ••·- ficmmatihus tnbm, thora ,e elevate, hirto absquc luh .o 
, ., anti co, pofl:i,;:e gihbo, ab,:0111ine frffili , _ovaco, mar;1s 
: - 3 , glahro, l?c.d r,, r~concl:to, aNs fu':ia1:quahbm, hyalm 1,, 
·• ' lon-iittdi:ie abdominis, rc.!:bus ·•..tl1d1s > cumpi:cffi,, 
· · ~~cnl";., variQ. 
\~ : 
pilipu,· 
thoracic a. 
322 ANDREN A. 
Apir _atra. 'Roff. Fn. Etr. 2. 9 r7. 
Panz. Fn. Germ. 64. tab. 19. 
Habitat in Germania. 
O.r maxillis palpis linguaque inflexa, trifida. 
Pa~,i quatuor inaequa les, filiformes: anterin-
rer paullo longiores, foxarticulati: arficuliJ 
fubaequalibus, cylincl ricis, adhaerentes ma xii· 
lae fiexura, pojleriore.r paullo breviore s, quin. 
quearticulati: articulo focundo longiori, re!i• 
quis aequalibus c_ylindricis, adnati labii medio 
laterali. lvlandibula parva, cornea, incurn, 
fornicata, apice unideutata. }Jtfoxilla \'i:t 
longitudine labii cornea, fornicata, in medio 
ad infertionem · pal pi iuflexa, apice incurv:i, 
acutiffima linguae laciniam exterior em -con· 
fiituens. Labium porrectum, ba!i corneum, 
compreifum, cylindricum -, apice membrana· 
ceum, plaqu_1u_,- rotundatum, integrum, utrin· 
que feta longitu<line dimidii labii fuffultum. 
Antennae breves, cyliudricae :. an iculo fecuo-
do lougiori ,- tertio bafi attenuato. 
2, A, glabra :itra, pedibus poflicis albohirtis, alis 
fufcis. 
.llndrena pilipu. Ent. fyCT. 2. · 3 r 2. 2 r. "' 
Apfr rctztfa. Linn. f yCT. Nat. - !2. 9, 4. g. Fn. 
_ Sv. 1689? _ 
Panz. Fn. Germ. 46 . tab. 15. 
Habitat in agro Paedemontano Dr. Allioni. 
3. A. atra thorace rufo, alis apice fufcis. 
Apis tlwracirn. Ent. fyfl:. '2. 3<28, 63. • 
.llpis atra. Seo pol. earn. 79 3. 
Panz. F n. Germ. s-6. I 4. 
Hab itat in Daniae nemoribus. 
4· .\. 
ANDRE::\'A. 
y. :;t ·, , 
-f~ A. atra tl1orac is, abdomini sqne dorfo forrugi- vejlita. 
:": ,1- neo - hirtis. 
; '.Jpis vejlita. Ent, fy (l. 2. 3 29. G 1. • 
--_ ".'Yf.ndr~na ~ejlita. Laireille fof. 3. 371. 
: Geo fl. l111. 1. 409. 4. 
. • ~-Coq~1cb. Illu!1r. Icon. r. tab. 6. fig. 7. 
<j Panz. F11. Germ. 7. tab. I 3. 
_ . - H· tab. 9. 
.:..·Schaeff. Icon. tab, 34. fig. 1 r. 
.,~{H abitat in Galli a MuC Dom. Bofc. 
~ . 
{~ A. nigra tho race hirfuto albicante: fafcia nigra, cineraria. 
_;;, ___ abdomin e coerulefcente. ., _ 
· Jlpir cineraria. Ent. fy!L 2. 329. '67. " Linn. 
· _ fyCr. Nat. 2. 9s-3. , . Fn. Sv. 1688, 
Schaetf. Icon. tab. 22. fig. , . 6. · 
~.;- abitat in Europa boreali. 
,6~ A. pubelccns thorace ferrugineo, abdomine fu_ cunicu!aria. 
-~ \ fco, pedi 1)Us undique vilt"ofis. 
-~:fi:4pi.r cunirn!ar·ia. Ent. fyfl. 2. 327. <;7. Linn. i r~n. ~at. 2. 937. 23. Fn. _Sv. 1698. 
~-=' Habitat Ill Europae term fobuloi.i cuniculos fo_ 
. / ~ <liens , in qui bus nidificat, 
,( A.· fofc::i fnbvillofa, abaomine cocrulcfcente: in. coeru!e-
.;. _ . cifurnrum m::irginibus albicant ilrns. fccnr • 
; ./ln~rena roenileji·enr. Ent. G,'tl. ~- 307. r. • 
t'i·/!Jm coi:ru!efcmr. Linn. fyH. Nat. tjg,. 2r. 
;/ { Fn . Sv. 1696. -
, :.. ?anz. Fn. Germ . 6,. 1 g. , ~.....:...- ---:-
,, .Habitat in Europa boreali. ~- -- -~"- -
-8, A. tho race hirto fulvo, ab3omine nigro: cin-Juccincta. 
.• ; gul is t}u;;i.tuor albis . 
-:..,. _Arzdrena Juccincta. Ent. fy{l !2, 3 14. 3 I. -* 
~:· Col!eter. L.atreille Inf. 3. 372. 
X 2 Geoff. 
rujipu. 
labiata. 
324 ANDREN A • . 
Geoff. Inf. 2. 41 t. 17• 
Habitat in Europae tloribus. 
Variat minor thot-acc rn,1;2;is nigricante fafciaque 
abdominis prima obloLta. 
9. A. nigra abdomine . fc..gmentorum margiuibuJ 
pedibusque fulvis, alis apice fu[cis. 
Andrena rufper. Eut. fyfl. 2. 308. 2. "' 
Hab itat in Barbariae 11oribus Dom. Desfo:i. 
taines, 
IO. A. villofa nigra, abdominis fegmento fecundo 
tertioque rufis, clypeo aibo. 
.11.ndrena l biata. Ent. fyil. !2. 30g. ,. • 
Habitat in Germania Dom. de Hattorff, m 
Italia Dr. Allioni. 
Variat rarius abdominis apice p1ceo nee nigro. 
-f.ptmctata, II. A. cinereo villofo, ahlominc nigro: fegmen-
torum marginibus cinerafcentibus? clypeo ui-
veo: punctis~qualuor ·nigris: 
Jlorea. 
Habitat in AuHria Dom. de Megerle. 
Statura et fumma affi11itas praecedcntis. Caput 
nigrum, cinereo villofum: clypeo laete niveo: 
punctis quatuor parvis, diftinctis, nigr i,. 
Thorax cmereo villol~1s. Abdomen nigrum, 
11itidum: fegmcntis 1mirgine cinerafc entihu5. 
Pedes nigri, ci11ereo viliofi: tarfis pofliciJ 
albidis. 
I2, A. thorace pubeG.:ente, abdomine nigro: feg· 
men to primo fecundoque rufis, reliquis mar· 
gine rufotc entibus • 
./1.l!dreua j!vrea. Ent. fyfl. !2. 303, 6, 
Panz. Fn. Germ. ) 3. tab. 19. 
Habitat Kiliae. 
13. A. 
5i. A. nuda nigr:t, abdomine rufo, apice nigro. aujlriaca, 
•~':; fiabitat in collibus a reno Gs Moraviae Dorn. 
:-··•i, · Scott. · . 
-i ? Affinis certe praecedenti. Ca put et thorax nud~, 
; -.) atra, immaculata. Abdomen rufum: ano m· 
~--' .. · gro. Pedes nigri. Alae fufcae. ~ ~ 
-.{i.:A.· nigra, ·abd~minis fegme~to fecundo ferru; Hattotfia-
>.: gineo: maculis tribus nigris. na. 
J ·'Nomada Hattorfimza. Ent. fy!l. !2. 349· 14. 
:i_/ Andrena · equcjlris. · Panz. Fn. Germ. 
· :Habitat in Gemiania Dom. de Hattorff. 
~t Dom. de Hattorff, Hannoveranus~ olim comes 
ii; · amicifGmus per Lipfiae hortos Gei·maniae in• 
- .;.;_., fecta !lrenue collegit, . 
~k . , . 
;.1 :•"A. (;inereo villofa abdomine ·atro: fegmento Rofae. 
cilia tis, 'fi/ primo rufo, relil1uis margine albo 
; Panz. Fn. Germ. 74. tab. 10. 
:~Habitat M6gador Barbariac Dom. Schousboe 
· Muf. D. Lund. 
-..,.~;Statur~ et fumma affinitzs praecedentis. Anten. 
~'. !" nae nigrae. Caput uigrum parum cincreo 
~. villofum. Thor a:< cinereo villo[us. Abdo-
~~ · men pianum, atrum, nitidum: _ fe~mento ~ri· 
.:.t:· . ino rufo, nigro m aculato, reliqu1s margme 
~-( albis. Pedes hirti ferruginei. 
J'6, A. fcrrugineo villofo, abdominis fegmentis alternan.r~ 
,S_: Li[cia m~dia atra. . 
·· Hyfoei!f alternans. Ent._ fy!1. 2. 303. 2. ~ 
··, H ,1bitat in Barbaria Mui. Dom. Dcsfonta1nes. 
~.\7. A. c!ior:ice vi llofo ferrugineo, abdomine atro: !iacmor-
:i t-: .ano ferru g i11co. . rhoa. 
,. , Auir !umnorrhna. E11t. fyG. z. 330. 70 ... 
•· ··p~m .. fn. Germ, 61. 20. 
H11-
ana!ir. 
'ANDREN A. 
Habitat in Germania Dom. de Hattorfl. 
. Forte potius faemina Eucei·ae. 
1 R,. A. cinereo villofo abdomine atro: . feg~ento• 
rum margiuibus niveis : ano rufo. 
Habitat iii Aul1ria Dom. de Mege!·le . . 
Nimis affinis praecedeuti et forte mera eius va• 
rietas. Ca put et thorax nigra, c.inereo villa. 
fa. Abdomen atrum, glahrum: fegmentorum 
marginibus' ni veis , foepius interruptis. Anus 
rufus. Pedes villofi. 
19. A. fubvillofa abdomine atro: fegineritis bafi al• 
• bidis, apice fol vis. 
Habitat in Germania Dom. de Megerle. 
Statura omnino pracccdentium, ~uius varietatem 
olim credidi. Ca put et thorax obfcura, ni. 
gra, pube parva tenuiori, ferruginea. Abdo· 
men atrum, nitidum: fegmentis bafi albis, 
api:.:c fulvis._ - Pedes ferrugineo hirti. 
marginata. 20. A. tho race pubefcente, abdomine ferrugineo: 
fegmentorum lnarginibus cinereis, fegmento 
primo atro, 
/i.ndrena mm·ginata. . Ent. fy!l. 2. 309. 10. • 
Panz. Fn. Germ. 72. tab. I,. 
helvo!a. 
hicolor. 
Habitat in Germania Dom. de Hattorff. 
2 r, A. thorace ferrug ineo, abdom ine cinerafcentt'. 
/i.ndrcna /ie!vo!a. Ent. f yfl:. 2. 3 1 o. 1 r. 
/i.pir helvufa. Linn. fyfl:. Nat, 2. 955. 16. 
Fn. Sv. 1693. · 
H abitat in Europae borealis floribus. 
22. l\. thoracc villofo ferrugineo, abdomine atro 
immJcul:ito. 
A11drma. bicolor. Ent. fyf1. !2, 310. 12. * 
A;1· 
, ANDRENA. 
furr cl t"l. 
_~ :Andrena ~ . Panz. Fn. Germ'. )6, tab. 1. 
· ;.;Habitat in Daniae nemoribus . 
,J;.· A. cinereo · hirta, abdomine nigro innnacubto. 11itida,. 
__ ';Jndrena nitida. Panz. F n. Germ. ) 6. tab. 2. 
Y;.; Habitat in Moravia Dom. Scott, 
· ~.J 'statura omnino A. bicoloris, piiullo minor. Ca put 
, ···.. et thorax cinereo hirta, imma culata. Abdo· 
men nigrum, nitidum. _ Pedes nigri ti~iis 
tarfisque po!licis tcfl:ac~is. Alae alb1dae fl-ig· 
mate ordinario tefl:aceo. 
~-4. A. nibO'ra, ano ferrugineo. . . · . kaemorrfzo. 
f {l 2 * idalir. :.:r Andrenll haemorrlwidalis.: Ent. y , 12. 3 I 3. ) · ;f- Panz. fn. Germ. 6,. tab. 20 . 
•;{ Habitat in Svecia~ nemoribus. 
..... ;5; A. nuda nigr.a, a~dominis fegment!s margine pygmnea. 
:-. • ·· ,!;: albidis ~ _;ino . rufo. · .. · . . .. 
.• :, HabitJt m Aufiria Dom. de Meg erle. 
·,.r:~ Praecedentibus ·:affinis at triplo minor, : Caput et _ 
-· ·• ·.: ' thorax nucta, obfcure nigra. · Ahdomen n1t1· 
-~:~t :. ·. dulum: , fcgmentis tribus margine al bis; pr'.• 
\:-:· mis duabus interruptis, ano rufo. Pedes 111-
• ? · gri , ta di~ rufis. 
{26. A. nigr:i abdorni11e bafi rufo. 
-~. ·:·H abitat in terra fabulofa Germaniae Dom. 
~ 
Scott. 
·· Par va. Caput et thor:ix nigr:i, ~nan?ilmlis ru_fi~. 
· Abdomen ni0ruu1, feg111e11t1s tnbus ant1c1s 
" - - - - b . ~ rulis. 
mimtta. 
63. ME-
.i 
.. 
1! 
,.; 
·1 ,II ., . 
ii 
. il 
. ~ 
MEGILL.<\, 
63. MEG IL Li\. Os lingua inflexa, quin-
,: :':~ .. quefida. 
.. P a/pi pof1criorcs biarticti-
1.Hi. 
;: . , ,-lvl:zx i!/0. porrecta, labium 
ir:cludens. 
/1:dowae breves, cy lindri-
cae. 
liir.p·· a.· n. :.c .. ,.ri. I M hirfut, fl::iver · · s b ' •· ·· 
'Jl • , •, : . ~·' .1.cen '. :t nom ine :tp1ce 111gro, 
P.ed!b_u_~ poL1c.1s Lfr1culato rilofis. 
7lp~r ltijpmu~·a . . · Ent . fy.l\. ~- 3 1 g. 17. 
./!pu. . Gcolt rnr. r. Nr! 9. . 
Habitat · in · Hifrani,1 Dom. · Prof. Vahl. 
M.1s alius . fpec!ei ~idetur mihi h.1Ud dee nota. 
... . . . . . . '' ; ... : : , - . ·. . ~ -: 
aceruorum. 2. M. !iirfuta atra tibiis poflicis ferru gineis. ; 
· Apir eceruorwn. c. ·· Eur. fyH. 2. 322 . 36. • 
Linn. (vfl. N,lt. 2. 96r • . ~O - f11; Sv. ~727. 
Poda/iriu.l', -Latrcille Inf. . 3. 378. 
P,1nz. Fn. Germ. 7 3. tJb. I 8. 
Scha:-ff. Icon. tab. 78, fig. , . 
Hab itat in Europa · boreali fob terra nidificans. 
3. lvL 
Me gillae corpm mecfo1:11, hirtum, ovatum, imm ari::ina-
t11m, ag1k, cap1le rr .in - ·.:c rlti, ovato, thor.,ci, l~tiru• 
· d in~, o,·u ! is 111:!g 11i~ , ob! o n t~is , l~ter;1libus , crnfnlil;S cb -
tb nribu s , fr0n tJiib11s , lo ri$it11dim: thoraci s , t·, ,•!i,e 
He111m~t.lrn , tn bu s , t b o :-J::1: lin:vi, 01·ato, pollicc tru n• 
cato, <?L•d1J:n i r;:; 1~·!El1, b1 l"\· i, ~ihho, r<,t1111dl:ro, a l·z·de!J 
r tconJitu .'. ::iiis 111,H:q11,,Lb u, , by.din is, prdibas bred• 
bm, 'Vdrn1s , coniprdii , , wfrn varw . 
MEGILL A. 
f 3. M. hirrura atra, abJominis fegmento tertio pariet!n:1.' 
0f quartoque cinerafceutibus. 
· ~-;5,:;Jpif parietin1z. Ent. fyfl:, 2. 323. 38· • 
-_, .:Habitat in Germauia Dom . Smidt. 
. •. f ' M. hi_rta .thorn ce cinerafcente: faLia nisra, ab· tunmlorum. 
:'.• ' do1nine ferrugineo. · · 
~-
0H.1bitat i:1 · Morn viac pratis Dom. Scott. 
=~-= Par va. Ca put :itrum , i1;nmaculatum, Thorax 
. hirtus, :rntice pofticeque ci nera !<.:ens, in me-
··~•:.:· d io · niger. Abdomen-. totum pallide ferrugi-
neum. Ped es atri. Alae albae .• 
::r:_· M. hirfuta atra, thon1ce antice flavp_1 aoo fulvo. co!larii. 
i-, ·- Habitat in Germani,1 Dr. Panzer. · 
· ; \
1
:.·srntnra .pra~ccdcntium. Caput atrum. Thorax 
~ :\ ;; ·,, .hirtu,s·, ~ter ,: IJ1argine 'a1~tico. tlavo. . Abdomen 
~t i.~,:-. h.irtum, . atrum ano · ferrugineo, .. 
r; , jW,a.r, .minor pedibus ciliat,s. 
~6~.M. g.rileo hirt~·~··ped,bus poflicis elongatis, api.pi!ipu. 
.... ,.·.:.:: -ce hidiitiffimis. · 
: •• Apir pilip~r grifea pedibus intermedii s fa[ciculato 
' pilolis . Ent. fyH. z. 325. ) 4. • c5' • 
, • .._,.A11dre1ui h rfuta ferrugineo hirta, pedibus pofli-
"•<; .. cis el911gatis, apice hirfutitlimis. Ent. fyH. 2, 
_, ··· · fr 2. ·2J. ~· · ·.~ 
Podaliriur~ · Latrcillc Inf. , . '.J78, 
Apir pfomipcr. P.ill. Spicil. 2ool. 9. 24. tab. I, 
,;. . fig. 14 .. 
',;,· ··~ Panz . Fn. Germ. ~,. tab. 6. 
: ... ,; ~ tab.~ 8. 
. ,, 
Habitat in Anglia, Germania primo vere haud 
infrequens. 
M. thorace nigi;o, pof1ice villofo ferrugineo, ab. tricolor. 
domiue atro: fo0mcntorum marg1111bus albis. 
;Jl,t· 
.. 
·t . :, 
.. 
,· .. 
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Andrena tricolor. Ent. fy{1. '2. 3ro. q. • 
Habitat ' in .\mc1::cae meridionalis Infulis. 
Or maxillis · palp1s linguaque intlexa, quinque. 
· nJa. Pa!pi quatuor inaequnles, filifonnes, 
anterioru longiores, fexarticulati: articulo fe. 
cundo brevi!limo, crailiori, reliquis brevibus, 
cylindricis, adhaerentes flexurae maxi llae, po-
fleriores breviiiimi, biarticu la ti: articulis bre• 
viffimis, cylindricis ad11.1ti laciniis txteriori· 
bus Jabii fob apice. Mandibu!a brevis cor· 
nea, incur va, fornicata ante apicem uniden-
tata, ]f!laxil!a poq-ecta longitudine labii, 
cornea, .in med\o inflexa, conipreffa, forni-
cata, fetacca, in er.mis, _ lahiu1b includens, lin-
··• _guae laciniam . ex·cerioren~ conilitueus. -~abium 
corneum, ~omprdfum, .. ii~, medio inflexum, 
elongatum, trifidum :_ lacinia inferioi·e cornea, 
fotiore, fo1~nicata, i·nvolu~rite/ f~p'erioribu~ 
membranac eis, fetaceis ~: ac11tis ante apicem 
ralpig eris . . ./hitennat: breves, cylindricae: ar· 
ticulo fecundo parum ' craffiori, tertio bafi at· 
tenuato, reliqui s aequalibus , 
curvzper. 8, M. fufca abdo1;1tne cingulis quinque flavis,, -1'e· 
dibus tefrnceis: femoribus poflicis fubtus con· 
cavis uniden tatis, 
Andrena curuiper. Ent. · fyfi. '2. 3 ro. 14- • 
Habitat Tr ;i1H1ueb:iriae Dom. Hiibn er. 
tincta. 9. M. cupite thora~eque viridi p_ubcfcentibu , , . _ab· 
do mine atro: fl'gmentorum marginibus cya-
. : neis; 
.llnrl.rmn chzrtn. Ent. f y/1~ '2. 3 r o. r). "' 
Ha bitat in In dia orient:1li, 
V.ni et::is ex i\mboina c;ipite thorac eque fulvo hir-
t1s uullo modo dif1incta. 
. 10. M. 
MEGILLA. 
M. nigra thor:.i.cis limbo albido, 2bdomine Jlrigata. 
·-.w atro: faf..:iis quatuor vir t fcentibns. 
~ l 6 + 
; 1 " Andrena jlr igata. Ent. fyft. !2. 3II, 1 • 
;; !;' Habitat in India orientali Dom. de Sehefledt. 
!;d_"j. M. atra abdomin e fegmentorum marginibus nigrita. 
j', :!:, _. ni\'eis. . 
~~- Andrena nigrita. Ent. fyfl. 2. 3I I. 17· • 
~ -. Habitat in America. 
:· j,z: M. cinereo pubefcens abdomine atro: fofciis fafciata. 
:~. L, quatuor albis. 
... :· :;, .Andrena fafciata. 'E11t. fyf1:. 2. 3 l L ,Is. • 
· :. Habitat in India ori entali .. 
~- I 3. M. pubefcens fufca, abctomin~ , fafciis quatuor zonata. 
t°''. · coeruleis . 
. Audrena zonata. Ent. fy!l. !2. 3 r T, 19. 
... : t; ; . ,Apir :i:.onata. Linn. fyfl:. Nat. 2. 9) i' • . 19. 
~ ""J,l .. Muf. Lud. Ulr. 4r ,. 
•
0{ · I.Habitat in Indiis. 
~ · 14. M. cinereo hirta abdomine rotundato, feg- 4mnculata. 
~: mentoruni marginibus cinereo ciliatis. 
-~ ·• Apir 4maculata. Panz. Fn. Germ. )6, tab. 7. 
.~ Habitat in Aufiria Dom. de Met!erle. 
'"1~ .~ Antennae uigrae: articulo pr.i1no fubtus flavo.. 
;(,-· Caput nigrum, cinerto hirtum clypeo · flavo_; 
~"i maculis duabus fufcis difiin ctis. Thorax c1-
.-, ' nereo hirtus. Abdomen rotundatum, acrum: 
, fegme11torum marginibus cincreo cilia tis, fub. 
tus nigrum. Abe albae, 
·A1i potius Andre1u? 
· j S'. M. oblcur ·J abdomi~e atro: .fegmentorum mar· aterrimt!. 
· ginibt1s niveis. 
-Auir aterrima. Panz, Fn, Geni1, ) 6. t.1b. I). 
.I . 
Ha-
fu!vata. 
circulata. 
·-f- cingulata. 
metallica. 
fu!uijJer. 
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Habitat in Gerrnaniac floribu s Dr: Panzer. 
Statura omnino praecedentis at paullo minor et 
. diHincra. Ci put et' thorax nig ra, obfcura pube 
tenui, ciuerafrente. Abdomen atrum, nit1dum 
feglllcntorum marginibus nivei_s. l'edes nigri, 
I 6. M . cin~rrn pubef~eris abdon1ine atro: fegmenti~ 
fafcia media fu lvn. · 
Habitat _ in Amboinn Dom. Billardicrc:. 
Pracc 1:dcntibus minor: Ca put deefl:. Thorax cinc-
reo pubelccns : fcutcllo fo[ci1s duabus albidis. 
AbdonM 1 :-itrum, nitidum r~gmentis l1aud 
margine foivi.s, fed in medio .inguli f<;gmenti 
fa!cia iacte fulva. Pedes nigr , 
I 7. ·M. tho race tomentofo fulvo , / abdomine atro: 
. fegm ~ntorum margiuibu s al) ,s. · 
. .11.ndr.ma circufata. En r. fy ft, 2. 3 r I. 20. • 
· Hab itat in Guinea Dr. Ifort. ; 
I8, M. thorace rufo, abdomine atro: fafciis qua-
. tuor coerulc[ccntibu-s. 
· Ai·tdrena L·in:;ulatfi. E,;t, fy/1. 2. 3 r4. 36. • 
Habitat in .t\ova J-{ollandia ?vfu( Dom. Banks. 
I 9. M. a::neo nigr ·a tl10race abdom inisque baG ci-
nerco pub efccntibus. 
: /lndr cna inr'taf!ica. Ent. fyil 2. 309. 7. * 
. II.ibitJt in Amen ca. 
20. M. forrnginco hirta abdomine atro, ahdomi-
nis ultimis duobm fegmcnti s margine;';albis. 
H abi tat in t'\u!tria Dom. de i\1egede. 
. St.itura omnino praecede nti8 at minor. Caput 
, . et thornx nigra, ferrug inco pubc tecta. An-
tennae r;:grae. Abdomen atrum nitidum: 
feg111e11tis ~duobus ulrim ;s margine ;lbis. Pedes 
11igri, tib1is fulvo cilia tis. • 
2r. M. 
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.;=;A._;~ 
~::~i -M. ferrugineo birta ~abdo.m:ne atro, . clypco !abiata. 
nivco. 
~-:- Habitat in Aurlria Dom. d,;: Nk gerle . 
Statum et fumma affinitJs praccedentis . . Ca· 
}~---. put nigrum, ferr 0uginco birturn ,' fub . an ten· 
'"' nis album. Antennae nigrne. Thorax ferru· 
;_ ' giiieo hirtus. Abdomen at mm: fcgmcntis 
margine vix albicant1bus. Pedes nigri: femo-
ribus poflic1s incrail.atis. 
~-
-, 22. M. obfrure viridi aurea cincr eo villofo, abdo- (ubar1rata. 
m\ne atro: fegmentis mar pine albidis. 
Apis fubauralC!. Roff. . Fn. Et:-. Maut. I 4+ 
381. \ 
Panz. Fn. Germ. 16. tab. 4. 1 .. 
Habitat in Gcnnaniae collibus apri ~is cuniculo1 
fodi ens, nidific:ins Dom. de Megerle • 
M_. capite thoraccque viridi nencis, abdomine virefcenr. 
rngro. • 
Andrena virefce:u. Ent. fyfi. 2. , 14. 29. • 
1 · Habitat in A1neric.:a Mu( D01n. Bnnks. 
·:. !24. M. cincrco pubefcens, abdornine atro: feg- quadricin-
. ment orum margi11ibus albo l:iliatis. eta. 
Apir 1jztadriri1uta. Ent. fy/1. fuppl. 276. 119.• 
Hab itat in Iudia orientali Do m. Da ldorff. 
~). M. viriJis nit ida abJomiuc nigro: fegmento· viridu.f,z, 
ru1i1 rnargi nibus al bis. 
.Apfr vi:·id11fa: Ent. fyn. !2. 342. I 2 I. • 
Habitat in America borcali MuC Dom. Lund. 
!,-· 26. M. viridis nitida; an tennis pedibusque nigris, aenea • 
macuL:itJUC frontali alba. 
.AJ:ir mmea. Ent. fyft. fuppi. t177. 1<21. • 
Habitat in India orientali Dom. Daldorff. 
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metal!ica. 27. M. viridis aenea nitida an tennis nigris, tarfis 
albo villofis. 
Habitat in America meridionali Dom, Smidt. 
· Mu( Dom. de Selielledt. 
Statura et Cumma affinitas praec edentis. Differt 
ta men capiie toto viridi aeneo, immaculato, 
pedibusque minus nigris, tarfis cinereo vil. 
lofis. 
· Je!ado11ia. 28, M. hirta virefcens, abdominis fegrnentis mar. 
gine alhis. 
/lpfr feladollia. Eut. (vfl. fu pp!. 276. r 20. • 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 
gramznea. 29. :t-.,f  . viridis nitida, abdominis fegmentis bafi 
atris. 
Jmaragdu. 
la. 
ca!!ofa. 
parvu!a. 
Habitat 111 America meridionali Dom, Smidt. 
}.fu[ Dom. Lund. 
Statura et magnituJo 0mnino M. viridulae. Ca• 
put et thorax virid1a, nitida antennis atris. 
1\bdomen vi ride, nitidum fegmentis bafi atris. 
Alae obfcurae. Pedes te!1acei. 
30. M. viridis abdomine maculis quatuot atris. 
/lpir f;narrzgrfu!n. Ent (vfl. 2. 342. I 22. • 
Habitat Tranquebariae Dom. HUbnc:r. 
3 r. M. atra coeruleo nitida clypeo puncto albo, 
abdomine fegmentis :ipice glabris atris. 
/lpir ca!!ofa. Ent. (vf1. foppl. 277. r 22. • 
Hab i:at in Italia Dr. Allioni. 
32. M. nigra viridi nitida abdominc a Ibo: fegmen-
tis bafi atris. 
.llpif parvu!a. Ent. fyfl:. fuppl. 1177. r23."' 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 
;J.M. 
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· M t ·r·da puncto utrinque ante alas tibiis- minuta: 
-... 3 3. .. . a ra m _1 , • . 
que poflic1s bafi alb1s, * 
: . - r A pis rninuta. Ent. f yfi. !2. 342. I 2 3. 
- .-~' ,Habitat Kiliae. 
hirta abdomine atro: cingulis fex cdenda-:-:33, M. cinereo 
albis. 
~ Apis ca!enclarum. . Panz. Fn. Germ. 
Habit:it in Germamae floribus Dr. Panzer. 
··--;: Statura et magnitudo M. 4cinctae. Caput m· 
f I · t Thorax ci· gru.m, · ronte ana c1nerea tee o. 
nereo villofus. Abdomen atrum, nitidum i .. ,• 
.,.;. 
fegmentis margine albo ciliatis. 
" ' 
f ·65. DASYPODA . . 
~ r , 
Os lingua _i11flexa, trifida. 
Pa !pi anteriores fexar-
ticulati. 
pojleriores . quin_-
. queart1culatt. 
Labium, porrectum, acu· 
tii1imum. 
Antennae fractae, cylin-
dricae. 
rum. 
D · ·11 fo bdomine atro · falciis quatt1or hirtiper. 1. . c1nereo v1 o a · . • . 
albis, pedibus pofticis rufo hirfut1f111rns, 
f "' 
~1 
: .. i~ . ' 
/In-
Dafypodae corpus lllt'dimu, hirtum, immargin_atum, a~i-
le .;a. ilt trans.vt'rfo, ovato, tho race a11~11!11r>re, orn zs 
' /1 bl r111is lateralibus, anlmms d1Hant1bus, 
ma<T1111' o o "' ' . fl 'b 
fro,~tal ibus, tho race brcvioribu s ,. ueYlia emnb~!l u, 
. b thu1 a e ova to gibbo' pofi1•:c obtufo' a ,,11~11ie 
tn us, ' ' . · · / ·cco11d1tn lano ovato, [ubtu; inpr11111s h1rto, a,u ea I ,• !/is in'aequalibus, _hyaliriis_, ptc!1b11s _vahd1s_'. comprcl.l'i 
hirtis, tibiis poltins hirfut1ffim1s, culv1' obt.uro, vano. 
, I 
II 
!tirta. 
lobata. 
DASVPODA. 
Andrena lzirttJJU. 
Daf':Jpoda hirtipes. 
A nd;·ena Visnaga. 
./lndrena plwniper. 
et tab. !20. 
Fnt- (vfl-. 2. 312. 24.• 
Lat;·eille In( 3· 373. 
Rolf. Fn. Etr. 2. 97· 897. 
Panz. Fn. Germ. 4• tab. l6 . 
Schacff. Icof!. tab. 3 <:?. fig. ) . 
H .ahita t in Germ ,1nia Dom. Smirk 
Or maxillis pal pis lin guaque inHexa, triftJa. 
Pa fpi q 11atuor ,1equales, tiliformes: anterioru 
ft'XJrticu lati: articuli., fuhaequ.ilibus, ad haeren-
tes rlexurae nu xiliae interiot'i, poffrrioter vix 
bre viores, qui1H1uearticulati: articulis ultimis 
cluobus paullo brevioribus, adnati Jabii me:-dio 
exteriori. ]Vlandibu!a elongara, cornea, iu-
curva, forn;c:ita, obtufa, 01~te apicem uniden-
tat::i. · Maxilla, porrecta, cornea, in medio 
intlexa, conc::iva, acut iufcula laciniam lingu_ae 
exteriorem conflituens. Labium porrectum 
longitudine maxillae, bafi cornt'um, cylindri-
cum, apice membran aceum, compreifum, 
:.1.c:uriffimum- laciniam int criorem linguae con· 
Hitu:?ns. Antennae cylindricae: articulo pri · 
mo longiori. 
!2. D. cincreo hirta, abdominis fegmentis marginc 
hirt is. 
/Jj! ir hirta. Ent. (vf1. 2. 33,. 92. * 
A pis fm farif equa. Pan z. Fn. Germ. H· tab •. r4. 
Habiwt in Qermania Dom. Smidt. 
3. D. atra antcnnis rufcfccntibus, femoribus po~ 
{1 icis loba tis. 
Plii!rmtlmr ater. 
/lpir ca!carata. 
Ent. fyft. '2. 292. I 3. • 
Scopol. earn. 802. 
A n-
D,\SYPOOA. XnoCOPA. ·33"7 
{ :_.i.-Andrenft !obata. Panz. En. Germ. 72. tab. 16. 
Habitat in Italiae, Germaniae Umbelliferis Dr. 
Allioni. 
Antennae in medio rufefcentcs. 
66. XYLOCOPA. Os lingua inflexa, quill• 
. quefida. 
"·' 
., 
. •:, 
P a/pi poficriores brevis .. 
fimi, uniarticulati . 
Labi mn trifidum: lacinia 
intermedia rotundata, 
villofa. · 
Antennae <-Y lindrica'e , 
-· fractae. 
:.., / X. hirfota atra tadis anticis explanatis · flavis !atiper. 
-,1 '.:· intus ciliatis. 
':; Apir !atipu. Ent. fy!t. !2. 314. i • • 
·:-~'/Jpif !atiper. Drury In( 2. tab. 48. fig. !2, 
l'., Chrifl-. Ap. I I 7. tab. 4, fig. 3, 
;t...- Hahitat in China. 
_!·~·Forte mas fequentis. 
'·:-1; ,, y ~. x. 
.i~torpus magnum, glab~iufculu1rt, depreltum, ovatum, 
. '·!,.:•.agile, c,1pite magno, exferto, ova to, latitudine thora• 
:' t · . cis, o;;ulis magnis, oblon ,;is, prominulis, lateralibus, 
\ "'" a11temiir difiantibus, foveol ae fronrnli infrrtis, thorace 
- -.brcvioribus, vu ·tice fiemmatibus tribus, thurace 011ato: 
•- · lobo po!tico di!l:incto, lato, abJ0111i1t piano, ovato: 
: l:: ' : tnargine .utrinque ciliato, aculeo rccondito, a/is in• 
, t-t:11:aequalibus, coloratis, pedibtts ro·tundatis, villofis, co• 
· lon Higro, atro aut cyaneo. 
+ 
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,norzo. 2. X. hirfuta atra, immaculata, alis cyaneis, ab• 
dom1nis m argine ciliato. 
.llpir rnorio. Ent. (vfl. 2. 3 r,. 2. • 
X vlo,:upa maria. Latrcille lnC 3. 3 80, 
H abitat in Brafilia Mu( Dom. lfanks. 
vio!acea. 3. X. hirfura atra, alis violaceis, abd ominis mar. 
gine nu cio, 
Ap ir violacea. Ent. f yfl. 2. 3 r,. 3. • Linu. 
fyfl. Nat. 2. 9 , 9. 38. Mu( Lud. Ulr. 4-t,. 
Ap ir gigar. Degeer Inf. 3. n6. 1 o. tab. 8, 
fig. (). 
Geoff. Inf. 2. 4 t 6. 9. 
Petiv. v. Gazoph. tab. 12. fig. r. 
Panz. Fn. Gem,. S'9· tab. 6. 
Rea um. Inf. 6. tab. )'. fig. I. 2. 
Chrifl Ap. I I 9. tab. 4. fig. ) • 
Seo pol. earn. 8 I 2. 
Habitat · in trunci s exficcatis Europae auflrnlio-
ris, quos perforat, longitudinal~ter excavat, 
ibique plures nidos a fundo incipieus pollinc 
.. herbarum ,me-Ue mixto replet et unicuique 
ovum concredit. Nidi difiinguuntur aunulii; 
9uatuor aut quinque ligneis. Nymphae caput 
deorfom fpecrat, ut in fundo exitum quaerat 
Imago. Liuu. 
//'arictar alis aureis in Mufaco Dom. de Sehe· 
Hedt ex J\1nerica meridionali vix differt. 
01 ma xillis linguaque inHexa, quinquefida. Pal-
pi quatuor inaequales, filiformes; anterior~; 
loniiores, fexarticulati: articulis fubaequali-
bus, 
Xylocopae vivunt in focictarc, pcrforant, excauant_ ar• 
borum truncos ~t nidos polline fiorum melle m1xto 
rc11lent, 
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~;-" , bus, adhaercnces max illae flexurae interiori, 
· pojlerioru b'revi!limi, t-iliformes, u1:iarticu l_ati, 
adnati laciniis labii exterioribus iub ap1ce. 
JWandibula cratfa, cornea, brevi s , recrn, 
;.:: obtufa, fiffa. ]l,laxi!!a porrecta, . cornea, 
,'J· comprefla, conca~a . in mcdio int1exa, apice 
acuta lacin iam linguae extcrior em co11ftituens. 
1: Labium porrectum, bafi corn eum, medio :n-
tle:rnm, trifidum: laciniis exterio rihus com· 
~ pr ef1is, int er media rotunda ta, villofo. laci· 
-;; . nias intcriores linguae conDituens: .llntennrze 
fractae: articulo fecundo longiori, iucur;vo, 
-:· tertio parum brcviori, reliqui s,brev ibus. 
4- X. atra th~race hirf~~o fufro_, _ante(\nis ~nte aRi-Jcmorata.' 
.J~, · ccm Ila.vis, femonous pof11c1s baG. urndentat1s. 
·./ _ Habitat in Algier Dom. Schousboe . Mu( Dom. · 
~ Lund. 
~; Stamra m~gna X. viobcca e. Antennae mgrac: 
articulis duo bus pcnulrimis flavis. . Ca put hir-
tum, a.trum. Thorax hirtus, fu[cus. Abdo· 
m en hirtum, atrum. Alae cyancae. Pcdes 
atri, femoribus pofl:icis dente valido, arcuato, 
2cuto. 
, f. X. uuJiufcula cyanea abdomine viridi aeneo fp/endida. 
n irido. 
"; ./lpir fp lcndida. Ent. fy!1. !2. 3 r6. 4. * 
";·, Coqueb. llluf1r. Icon. r. tab . . 6. fig. 6. 
.·· . Habitat Ca jeunae Mu( Dom. Bofc. 
. ·6. X. atra ali s violaceis, b:iG. hvalinis. feizejlrata. 
.is'-/ Apit fenejlrata. Ent. fy !1. l~ppl. !l7 3· 3. $ 
1 
/: H abiw in India. oric11tali Dom Daldorff. 
'7: : Nimi s affini s X. vio!aceac, ~t uunquam eundem 
· nidum cohabitant. Daldorff. 
Y 2 7. X. 
. I 
- ..!r- · 
34o 
jimbriata. 7. X. atra abdomin;s margine fafciculato, alis cya. 
neis, capitc inaequali . 
Hab ;tat in Amer ica mendion ali Dom. Smidt. 
l\t ul. Dom. de Sehel¼e<lt. 
Affinis ccrte X. frontali. Differt tamen a reli• 
q uis ca pitc inaequali: mar g ine pollirn elevJtO, 
in m eJio marrr inato uti in X. front ali. Tho• r, 
rax . nudus, ater, immacu :atus . 1\hdomen 
atrurn maroiue fafciculato, pilofo. ~\Jae vio• 
' C, 
la::eac. Pedes hirti , ni gr i. 
frontalir. 8, X. hirfuta atra, abdomine fofciis tribus bafeo~ 
fangu ineis. . 
/1.pir fronta!i.r. Ol iv. En cyclop. 4. 64. 6. 
_ H abitat in Brnfilia J\,lu( Dom. Lund. 
Statura et m .1gnitudo X. violaceae. Caput pla· 
num ina f'qu ale margine antico pollicoque e1e-:-
vat is. Thorax uigcr, immaculatus. Abdo· • 
men atrum: margine fafciculato pilofo, feg-
me11tis tribus bafeos fafcia fanguinea. Alae 
violaceae. . Pedes hirti, u igri. 
nigrita. 9. X. hirfuta atra, •fron-te abdoininisque lateribus 
trepida. 
brafilimw-
rum. 
cinereis. 
/l pfr nigri ta. EHt. fy/1. 2. 3 r 6. ) • •~ 
Habitat in Sierra Leon Africae MuC Dom. Banks~ 
·10. X. h irfut a ::itra, thoracc anoquc fulvi s. 
Habit at in Brafi]ia Mu( Dom. Lund. 
Magna. C apur hirtum, atrum. Thor:ix fulvo 
vill o fus , i1111naculatu3, Abdomen nig rum, ano 
folo fulvo hirto. Alae cyaueae. l'edes atri, 
poflici hirfutiffimi. 
It. X. hirfuta helvola femoribu s bafi nigri s. 
.Apfr hml!lianorum. Ent. (vfl. !2. 3 !2 3. 40. • 
Linn. fyfi. Nat, ~. 961. 49· 
Xy-
.;_-_. '. · - X .YLOCOl'A. 
fr-..Xylocopa. L:1treille ·In( 3. 330. . 
~. Chri/1. Ap. I 20. tab, f. fig. I. 2. 
, ~abitat in A1!1er.ica · meridionali. 
"iJ2. X. hirfuta viridis, ano pedibusque hirtis flave- ruficornif. 
1 fcentibus. 
, . Habitat in Cndia orientali MuC rDom. de Se• 
~ •· ··· ·hefledt . . . . 
tt StErura praecedentis. ~ c~put ~iri~i hir~um anten~ 
nis rufefc ent ibus, dorfo mgns. Thorax et 
abdomen hirta , viridia ano pedibusque h irfu• 
ti!Iimis .flavis. 
"i 3;·X, hirfuta atr~, -~apite alba. afbicepr. 
Habitat in Guinea Dom, Me y_er Muf. Dom. 
Lund. 1 . 
-~:·. Statura media X, :imethyllinae. C;;pui villofum, 
"i~c· album antennis n:gris. Thorax et abdomen 
~ - fubvirida, atra, immaculata. Ala e cyaneae, 
,.,.-si~ ~1e_des_ ?igri. ; -. -. 
14. X. nudiufcula violaceo nigra, alis fufcis, ca• harbata. 
, ·.. pitc barba alba. . . . . . 
Hdbitat in Am erica .. mend1onali Dom. Smidt. 
. •· Mu( Dom. de SeheCTedt. . _ 
.r.:~Si arura · et ftimma affinitus X. amethyflinae Iota 
violac~o nigra, capite inprimis fub ocu]is albo 
villofis. Alae fufcae. 
r i~ X. nudiufcula violaceo nitida abdomine bafi purpura~ 
. fcrrugin eo. ji-en.r. 
Aµfr p1;1-purnfirns. -Ent. (vO:. 2. 325". s-o. * 
, • ,. H abitat . • - • • Mu[ Hritann. 
~IG. X. nudiufcuh . atra, alis violaceis. 
; ,. Apir amet/1!:Jli11a. Ent. fyfl-. 2. 3'25", p. • 
~-. Andrma a11ct/,uJI iwi. Latr eille Inf. 3. 37 5". 
· -{'.': Habitat in ln di:a oncntali Dom. Lund. 
17. X. 
ametlzyjli-
11a • 
XYLocorA; · BoMBus. 
muraria. 17. X. hirta nigra aut fulva, ·pedibus n1gris: tarfi, 
tefhceis. · · 
/ipis murrtria. Ent. fyfl. fuppl. 274. 50. • 
Geoff. Inf. I. 409. 4 . . 
Reaum. Inf. 6. tab. 7. 8-
St:hieff. Monogr. Mauerbiene. 
HJ bi tat in. Gerinaniae, Galliae muris nidum c 
fabulo cellulas plures cootinentem fuuens at 
folitaria, 
67. BOMBUS. Os lingua inflexa, quinque-
fida. 
Palpi breviffimi. 
Labium, elongatum , trifi-
dum: laciniis exterioribus 
apice palpigeris. 
Antennae cylindricae, fra-
ctae. 
tarotinu,. J. B. hir(utus ater, abdomine fopra fulvo. 
/ipir carolina. Ent. fyfi. 2. 3 I 6. 7. • Linn. 
fyft. Nat. !2. 9'9· 40. 
Habitat in America boreali. 
Ah-
Bombi corpus magnum, hirtum • immar~inatum, ova• 
tum, a gilt:, capite minore, oblongo, thorac:e l,rcviore, 
om/is mag11is, lateralibus, oblongis, anfem1is fracti s , 
d'ilbntibus, thorace brcvioribus, verlice ficmmatibt1s 
tribus, th ora ,e magno, gibbo, pofiice rotundato, ab· 
tlomine .fef!.ili, ovato, c,cu/eo recondito, alis i1rn..::quali• 
bus_, hy a linis, pedibus validis, tibiis compr~ffis, cofore 
varJo. 
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.rm.~ Abdominis pdmum et ultimum fegrnentum 
. nigra. . , 
·. ,. R hirfutus thorace nigro, abdomme luteo. alpinzu. f . Apir alpina. Linn. fyfi. Nat. 2. 96r. H• Fn. 
· l .1• Sv. 17r9. 
'.
1
-; Habitat in Lapponiae Alpibus Muf. Dom. Lund. 
.,: " Maximus in hoc ge11ere. · 
· "3. 'B. hirfutus cinereus tadi.s poflicis purpureis. tranqueba. 
:: Habitat Traoqu:!bariae Mu[ Dom. de Sehefledt. rtCUI. 
•· Magnitudo omnino fere 8. alpini. Caput cinereo 
~:: , hirtum, antennis bafi nigri~, apice fulvis. Tho-
rax et abLlomen cinereo hirta; immaculata. 
·· -'l'edes omnes cinerei: tadis impr!mis pofiicis 
~' ' hirfutiffi1nis, purpureis. ~ .. 1 . 
,;-;..4· B. hirfutus niger, thorace ciogulo · tlavo, ano terreflrir. 
~•· albo. · 
-J fipir terrejlriI. Ent. fyfi. 2. 3 r 7. 8, Linn. 
"J.~- fyfl. Nat. '2. 960. 4r. Fu. Sv. 2709. 
.::" Bombu r temjlrfr. Latreille In( 3· 3 8 5 • 
;, Panz. Fn. Germ. I. tab, 16. 
~! Goed. Inf. 2. tab. 46. 
:. : Bradl. nat. tab. '26. fig. 1. D. ·· 
Reaum. Inf. 6. tab. 3. fig. I. 
F rifch. In( 9. tab. r 3. fig. I. 
- Sulz. Inf. tab. r 9. fig. 1 '24. 
· ·.· Schaeff. Elem. tah. 20. fig. 6. 
~ Icon. tab, '25' r. fig. 7. 
Habitat in Europae terra profonde nidific:tns·, 
Hrenueque mellificans. 
Va· 
,_ 
J 
Bambi focpius grcgai:ii Cub tcr~a nidificant, nidis duris • 
e tcrra confi.:ctis, aggregaus, ruo11othalanns fucco 
mclli110 rrplcti,. 
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Varietatem firriillimain at quadruplo minorem 
freque11s in prati s KiLonienfibus reperi. 
01 maxilli&" pal pis linguaque inflexa quinque. 
,.fida, • Cf!).pr:11r trnncat~s, abbreviatus. Palpi 
quatuor breviilimi, filiformes: anterioru uni. 
articulati, sylindrici adhaerentes maxillae fie• 
~urae: poJ!erioru biarticµlati: articulis aequa• 
l 1bus, cylindrn :is adnati labii laciniis exterio-
ribus. · Malldibula crafia, cornea, vix iucur-
va, obfo! ete dentata. Maxilla elongata, cor-
nea, compre{fo, marginata, in medio inflexa 
linguae lacin iam cxteriorem confiituens. · La-
bium elongatum, bafi corneum ,. cylindricum, 
apice trifidum: Jaciniis exterioi-ibus compreffis, 
feraceis, apice palpigeris, i11termedia cylin-
drica, hirta, obtufa. .dnte1inae cylindricae, 
fractae. 
eryptanmi, f. B. hirfutus niger, abdominis fafcia flava, ano 
albo. . · 
. Apii cryptarum~. Ent. fyfi. 2, 317. 9. • 
Habitat Hafoiae Dom. Mohr. 
ruderatur, 6, B. hirfutus ater tho race flavo: fafcia atra, ab. 
dom 111e antice thvo, ano albo. 
Api.r ruderata, . Ent . .fyfl, 2. 317. 10. • 
Cyrilli En tom. Ncapol. r. tab. 2. fig. ) • 
Habitat Hafniae Dom. Mohr, in Madera Infu-
la Muf. Dom. Banks. · 
tampejlrfr. 7. fl. · 11irfurus ater tho race flavefcente, abdomine 
. nudiufculo aero apice albo. 
Apfr (a;JJpejlr fr. Panz. Fn. Germ. 74. 
Habit:it in Solid:i(Tinis floribus, 
. .. . C, 
Nimi s pra cced enti affiuis vicletur at abdomen nu. 
cliufculum, acrum ,1no folo alba, 
s. n. 
Bo11rnus. 
-~-e. :B. birfutus ater thorace fafcia interrupta flava, nemorum. 
ano pallido. 
.Apir mmorurn. Ent. fyft. 2. 317. Ir. • 
orrJfabitat Hafniae Dom. Mohr. 
-:,9: · B. hirfutus thorace coeruleo, abdomine atro. coeru!eur. 
. , Habitat in nova Caledonia Muf. Dom. de Ril-
lardiere. 
Magnitudo et · ftatura omnino B. terrefhis. Lin. 
gua et antennae i1igrae. Frans, thora x et ab-
,~. · dorninis · primum fegm entum tom en to <.:Oern-
leo, denfo tecta, Abdomen laeve, atrum. 
Pedes atri. Alae atrae. 
10. B. hirfutus ater, abdomine apice lat ~ alba. forocenjir. 
,··,i'.Apis foroeinfir. Ent fyfi. 2. 31& · 12. • 
, ~-. Panz. Fn. Germ. 7. tab. Ir. _ 
:<• . Schaeff. Icon. tab. 2) r. fig. 6. ·· 
-t; Habitat iu Daniae fylvis Dom. de Schlanbufch, 
l:\ .r:. in Lapponia Dom. de , Paykull. 
-: ·. Abdom en poftice late album • 
'·· II. B, hirfutus ater tho race flavefcente: fafcia ni- lapponimi. 
· · gra, abdomin~ rufo: ano tlavicante. 
, .•: ·Apir lapponica. Ent. fy'll. 2. 3 r 8, 13. * 
. Habitat in Lapronia Dom. de P::iykul1. 
. I!l. B. hirfutus fulvus, abdo1~ine nigro; ano albo. ericetorwn. 
. r, ApiI ericeturum. Panz. Fn. Germ. 71>· tab. 19. 
Habitat in Germania Dr. Panz er. 
Statura et magnitud o pra ~cedentium. Caput ni. 
. gru111, fronte vert icequ e rulvis. Antennae ni-
grae. Thora x denfe fulvo hi rtus. Abdomen 
· ·.. atrum bafi pilis ful vis, apice albis. · 
. 13. B.· hirlutus thorace flavcfcente: fafcia atra, ab- cajrnnenjir. 
domine atro: fafcia thvefrcnte. 
Jlpit 
--.\:---
; ~~ 
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A · · ,r, E r fi fi I / J • ptr ca;ennen1u. nt. 1y • upp ·/ .;13. I 3. 
H.i.bitat Cajennae Dom. Richard. i 
I 1 
virginicur. 14. R. liirfutus pallid us, abdomine 1· ,f pto pruno 
fegmento atro. . , 4 
Apir virginica. Ent. fyfi. 2. 3 1' ~ I). Linn. 
Mant. r )40- / { 
Drury. Inf. r. tab. 43. fig. I. / 
lhbitat in Virgini;.1. 1 
antiguen{zf. If. B. hirfotus atcr, thorace abdi ) nisque antico 
flavis. , 
Apir antiguenjir. ~nt. fytl r;' ,3 t8. 16. 
Habitat in Antigua Dom. Dn J. I .'i . . 
americano-16. JI. hirfutu~ nige~, thoraci1 ./ tico abdominis. 
rum. que medio flav1s. ) · 
A ' . 1 'Ptf americanornm. Ent. t !2. 3 I 9~ I 8- • 
Habitat in America Dgm. t 'F-,in. 
• • ' ,<. \ . - . 
caffruf. 
'.' a ' l 
Abd?1t1en bafi nigrum, in/ , fe dio flavum ano 
u1gro. , j 
1 17. B. hirfutus .nige-r thorace ,, fiice abdominequ~ 
ant ice tlavis. i · j 
Apircajfra. Ent. fyfi. ! J 319. 19. • Linn. 
fyfl:. Nat. 2. 9)9, 39. 
Habitat ad Cap. hon. Spei Muf. Dom. Lund. 
. -
africanzu. 18, B. hirfutus niger, thoracis dorfo flavo, abdo-
mine virelcente: fegmento primo flavo. 
/lpi.r africana. Ent. fyil. 2. 3 i 9. 20. • 
Habitat in Africa aequinoctiali Muf. Dom. Banks. 
marylandi-r 9. B. hirfotus ater tho race ferrugineo, abdominis 
czu. fegrnento fecundo flavo. 
.Api! marylandica. Ent. fyfl. fuppl. 27 3. 20. • 
Habitat in America Dom. Weber. 
20. R 
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, .:.-,o. B. hirfutus virefcens, abdomine fubtus pedi- o!iuaaur. 
bu sque quatuor poflicis apice nigris. · · 
Apis o!iuaaa. Ent. fyfl. ~. 3 r 9; 21. • 
Habitat in Sierra Leona Dr. Pflug. --
.!2 y. B. hirfutus niger, thorace antice _ abdomineque hortornm. 
. fafci;.1 Havis, ano albo. 
i:' .lfpi1 hortorum. En.t. fyfi. 2. 320. ·22. Linn. 
fyf1. Nat, 2. 960. 42. Fn. Sv. 17 IO. 
_ . . , Habitat in Eurupae hortis. 
· Statura omnino praecedentium at multo minor. 
!22. B. hirfutus tbvus, capite thoracis fafcia abdo- equejlri r. 
mincque fubtus atris. 
Apir equejlrir. Ent. fyll:. 2. 320. 23. • 
Habitat in Europa boreali. 1 
__ g3 . . B. hirfotus niger, thorace aritice -flavo, ano arbuflo-
-- ,'.: · rubro. -
~. ./Jpfr arbujiorum:· Ent. fyft. 2. 320. 24. * 
.,. Apfr pratorum. Linn. fyi\:. Nut. 2. 960. 43· 
Fn. Sv. qr r. 
Apfr truncorum. Panz. Fn. Germ. 8). tab. 2 r. 
Habitat in Daniae fylvis Dom. de SchlanLufch. 
Conf. Apis regelationi.r. Panz~ Fu. Germ. 86, 
tab. 17. 'fix diffcrt. 
~4. B. hirfutus ater an9 alba. . 
Api.r neutra. Panz. Fn. Germ. f6. tab. 7• 
Habitat in Germania Dr. Panzer. 
Statura et magnitudo varietatis minoris B. lapi .. 
darii; totus ater ano folo albo. . 
rum. 
neuter. 
:af. B. hirfutus ater ano fulvo, alis albo hyalinis. /apidariur. 
Api.r lapidarin. Ent . fyl1. 2. 320. 2f. Linn. 
fyt1. Nat. 2. 960. 44. Fn. Sv. 1701 • 
Geoff. Inf. T. 417. 
1 Raj. Inf. 1.246. I. 
.~ ' i :-·: t ~TJ: 
I -
I 
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.. 
·· ·· Scopol. ·earn. 8I 3. · : :} 
Frifch. Inf. 9 . 2 1• 2. I i 
Re au Ill. In[ , 6. tab. t. fig. r. . , f 
Scha elf. Icon. tab. 69. fig. ·9- I ·; 
Habit at_ in lapiJum acervis Hn ·ie mellificans 
fol ita1ius. _.- f. ' 
Variet:is 9u:iclruplo minor in , gro K;lonicnfi 
frequens vix· dillinct:1. 
1 
; '. _ 
rupejlrfr. 26. B: hirfutus atcr ano ruf P.fce, .: alis nigrican• 
- - · t1 bus. : · · · 
Apis rupe.f!riI. Ent. f yfl. 2 . / 20. 26. ~ 
H:ibitat in Germania Dom. , .~idt. 
Nimis prnecedenti affinis. / j _ 
fylvarum. 27. B. hidu tus palliJus thor/ 1 ; fafcia abdomine-
<]Ue poHice uigris, ano .!o. 
Api: fy fuarwn. Ent. fyfl J. 32r. Linn fyll . 
. 1'1iat. 2. 960. 4S-. f 111 ,y . 1773. 
Pall'l. f n. Germ. gr-. tab i 9 
' ' I I • 
Scop ol. earn. 822. · 
. Ha bi!;1t iu Europa~ ne1n, p us. 
J.o/lo{'(ipe,<. Variat r~riu s thor ; ce imr ) ulato. 
Bryorztm. 28. B. hirfutus flavus abdc ,~·ne virefcente. 
apricur. 
agrorum. 
Apit bryorum. Ent. fy1r.· z. 32 r. 23. • . 
HJbitat iii nova Hollandia Muf. Dom. Ra11ks •. 
29. B. hirfotus ater, thorace fulvo, :rno albo: 
Apir aprica. Ent. fyfl. foppl. 273. 29. * 
Apis meridiana. Panz. Fn. Germ . go. tab. ~9. 
H ab1t:it in Lappcrnia Dom. de PaykuU • . 
Maguitudiut: y_;iriat. 
30. I3. hirfqtus ater, thor:ic e toto anoque ferru-
gin eis. 
Apir ngrorum. E.:it. fyll. 2. 32 r. 29. * 
Panz. 
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.'!· Panz. Fn. Germ. 8\'- tab. 20. 
Habitat in Europae tloribus. 
3r. R. hirfutus fulvus, c:1pite, pe<libusque atris. 
' ,; .lipir italica. Ent. fyf't. 2. 32 r. 10. • 
Habitat in ltali:1 Dom. <le Sdilaubufch. 
italicur. 
· 32. R. hirfutus fulvus, abdominc lhvo. · JVI[:jcornm. 
· · c .Apir JV!uji:orum. Ent. (vn. 2. 3 2 r. 3 r. Linn. 
(r{l-. Nat . 2. 960. 46. Fu. Sv. I 7 r.,i. 
· "·· Raj. Inf. 246. 3. 
fr ifch. Inf. 9. '26. 8-
Schacff. Tenn. tab. 29. fip;. 8-
Renum. Iuf. 6. tab. 2. fig. 1· 4-
H abitat fub Europat! borealis t1ufcis folitari~s 
firenue melli!1c.111s. 1 · ·. 
_;;c.:. .... 
-:- 3_3. B. hirfutus fulvus, abdominis fafcia nigra, H11pnorum. 
" ano albo. 
> Apis hypnvrum. Ent. fyfi. 2 . 322. · 32. • Lino. 
fyfl:. Nat. 2. 960. 47. f'n. Sv. 171,. 
Scopol. cam. 8'20. 
Reau\n, Inf. 6. tab. 4. ti?, J. 
-::Habitat fub Europae Mufcis. 
34. B. hirfutus fbvus, thoracis fafe'ia anoque fulvis. jihiricur. - -J-
Api.r Jibirica. Ent. (vfl. 2. 3<22. 33· * 
Hab itat in Sibiria Muf. Dom, Banks. 
' 31. H. hirfutus fbvus, tho race fofcia nigra , ano nidu!ani. 
fulvo. 
Apir nidulmzr. En_t. fyfi. fuppl. q4. 3 3• • 
Hahitat in America bor eali. 
-36. B. hirf~tus fla; us, thorace tafcia nigr:.1. d·co.J,;kpratornm. 
Apir pratornm. Ent. fyf't. 2. ~22. 34. • 
Apir ji·agranr. Pallas It. 1. 474• 7f • 
, ' l-h· 
I J / .,"/ I ~, 
I l.J 
BoMBus. 
1 f 
I 
I J 
Habitat in Daniae nemoribus n Siberia Pallas; 
Faemina colore rofeo fragra q _.1ma Pallas. 
lt!corum. 37 • . B. hirfutus flavus, ano al~ ,,; 
Apir lucorum. Ent. fy!l. ( /322. H • Linn. 
fyl1. Nae. 2. 46 L 48. ,·. Sv. 1776. 
Habitat in Europae boreali ;1emoribus. 
frutetornm. 38, B. hirfutu$ ater thorace / }o: fa[cia atra, ab-
domine apice flavo. ·' ! -
Apir frut etorum. Panz. F , Germ. 7 f. tab. 20. 
H abitat in Germania Dr :'i?anzer. 
Scatura et magnitudo B. !'atorum. Caput l:ir-
tnm, atrum. Thor j hirtlis thvu s : folcia 
Jara inter alas atra. / ·:.bdomea atrum, ano 
late flavo. ,' ,j 
' ·: 
fubterra- 39 . B. hidutus ater ano/ y.co. 
iu. Apir fubterranea. Erl $,yll. 2. 3'22. 37, · Linn. 
fyH. Nat. 2. 96 r . .;;:. Fn. Sv. 1718. 
Ge?ff. Inf. 2. 4r6. 
1 J 
RaJ. Inf. 246. 2. I · 
Habit at in _ };:~(()pa · · f> terr:1. 
.JT!lniornm. 40. B. hirfutus atcr fr }llo abdomineque pallefcen-
tibus, ano rufo . ; 
i . 
furcatur. 
..Apir mniorum. Enr. (v/1. 2. 3q. -39. 0 
Habitat Kiliae Dom. de Sehciledt . 
4 r. R. hirfutus ater thor:1ce fulvo, tibiis po!lic is 
hirtis medio interiori bi[pinofis. 
Habitat in America meridi onali Dom. Smidt 
Mu( Dom. Lund. 
Magnus. Ca put atrum. · Thorax liirtus, flavus, 
immaculatus. Abdomen atrum. Alae cy:111co 
nigrae. Pedes atri tibiis poHicis hirfutiflimis 
in medio interiori fpinis duilbus approxima-
tis, elongatis, acutis. 
42. P.. 
BoMnus. 3'i I 
_:·(· 
~ - B. hirfutus ater _ thornce _f~lvo ,_ alis aurulen _tis. aurnlen-
;. Habitat in America mend10nah Dom. Smidt. tM. 
;, Muf. Dom. de SeheHcdt. 
.'-·.Affinis certe B. aefluanti ·at alius et minor. Cor· 
t~· ,. , pus totum nigrum, thorace folo fulvo. Alae 
' - · aurulent ae. 
. ' 
43. B. hirfutus ater _thorace _fulvo, _ ano ciner~o._ jimi!ir. 
Habitat in America mcnd1onal1 Dom. Smidt . 
Mu( Dom. Lund • 
.. ·.! Statura praecedentium at minor: Cly~~us fla• 
vus: macula magna, nigra: lm('a media fhva. 
Vertex niger, Thorax fulvus. Abdomen 
atrum ano cinereo. Ala~ violaceae. Pedes 
.• nigri tibiis pofticis h:rf1Jtii1imis. . , 
44. B. hirfutus coerulefcenti ate? · thorace fupra aejfoanr. 
· flavo. 
Apir aejluanr. Ent. f yll. 2. 3 2 3. 41.,• Linn. 
--:•·., _ fyfi. Nat. 2. 96 I. ) 3· 
._.. Muf. Lud. Ulr. 416. 
Apir leucothorax. Degeer In( 3· )'73• 4- tab. 
·, · 28, fig. 7 • 
Habitat in America, nova Hollan db. 
Alium fi.millimum e China in Mufaeo Dom. de 
Sehefledt, vidimus thorace roto albo hirto at 
vix tamen difhnctum. 
4f. B. hirfutus niger, abdomine po!lice flavo. trnpicut. 
Apir tropica.. Ent. fyfl. 2. 324. 42. Linn. 
fyfl. Nat. 2. 96 r. )4, 
.Mu( Lud. Ulr. 4 I 6. 
. Habitat in regionibus aufiralioribus. 
. 46. B. hirfutus ater thorace antice abdomineque fa!txmm. 
poftice albis. 
· Apir Jaltuum. Panz. Fn. Germ, 7f · tab, '21. 
Ha· 
3P EoMBus. 
Habitat in Gern1ania Dr. Pt 1er. 
P,,11110 major B. autumnali. / 71put atrnm. Tl10. 
rax hirtu.,, ater antice a/ ... Abdomen atrum 
ano late albo. j 
autumna!iJ. 47. B. hirtus thorace ciner '. 
abdomine atro bafi ci , 
Apii autumnn!ir. Eur. 
Habitat in Germania D 
!nte: fo[cia nigra, 
afc ente, ano aibo. 
). !2. 32 4, 43 .• 
!. Smidt. 
feruidur. 
e!atur. 
feni!ir. 
48. B. hirfutus flavefcens ;:apite thoracis fafcia, 
anoque atris . • 
Api 1 fmiida. Ent. f. j fuppl. 274. 43. • 
Habitat in America b ,!ali Dom. v. Rohr. 
I ; . 
49. B. hirfutus flavefcer 7 c:!pite, anoque nigris. 
Apir e!ata. Ent. fy _! fuppl. 274. 43. 0 
Habitat in America / 1i reali Dom. v. Rohr. f o. B. hirfutus ciner / !. 
Apfr fenzlfr. Ent .' :rfl:. 2. 324- 44. • 
Habitat in Daniae · !emoribus. 
I • 
laboriofur. S' 1. B. tho race - viUo } cinereo, corpore atro _ 1m· 
m aculato. , · / · 
Habit at in Caro ' 1 Muf. Dom. Bofc. 
Statura praecede~tium. Corpus totum atrum tho. 
race folo pilis dodi ci_nereis hirto. Alae ob· 
fcurae. Pedes ui'gri. 
veteranur. f 2. R. hirfutus cinereus, tho race fafcia nigra. 
Apir veterana. Ent. (, ,fl. 2. 324. 45'. 
Habitat Kiliae. 
parvu!i,;. n. B. hirfutus cinereus, capite, abdomineque n1. 
gris, 
H1birar in America meridionali Dom. Smidt, 
.Muf. Dom. Lund. 
Sta· 
.......... BO.MB US • 
_2:sratura omnino hujus ~enerrs at minutus. -· Ca-
p~t cum autennis ni~rum. Thorax hirtus, 
_ .. nunc cinereus, nunc ferragin eus. _ Abdomi?n 
• uudum, atrum, •nitidum. Pedes ferruginci. 
#- ;,,1 • 
{4-. R. hirfutus thoracc fulvo, abdominc albo. pygmac-ur, 
·••Apir pygmnea. Ent fyCT. 2. 324. 46. • . 
Habit at Kiliae. 
c.• . 
rr: n. hirfutus forrugincus, abdomine aeneo niti· minutu,. 
~: . dulo, 
, '-j:{;1bitat m Aullria Dom. de Megerle. 
,-Minutus in hoc gcner e~ Caput ferrugineo -hir· 
tum, antennis 111gris. -- Thor~x fernigiueo 
- - hirms, im1m1culatus. Abdomen' aen eum, ni-
., ~;;:·· tidulum, ciuereo vil!ofum. . P~des ciuereo 
£9-; - ·11 fi 
;~~_' ... VI O I. 
·., ~1-... !' ' 
;{6._ B. hirfutus ferrttgineus, :ihdoi11ine atro: ; feg- a!bitarjir, 
·.::~ mentorum tnarginibus albidi.,, tadis atiticis 
,:ni. · dilatatis cilia tis ;I bis. 
::-:Habitat in Auflria Dom. · de Megcrle. ·, 
;;iStatura et magnitudo praeceJ euti s. Caput et 
' : thorax rufo hirta, antennis nigri .~. Abdo. 
· inen uiorum, fec,mentorum m:ir';,.i111bus 'alb:-~ f':'l l°"4 
.·. ,'. .. •dis, in media interrupti s. Ped~s :.111tici parum 
_ __ elon~ati. ____ _ _ _ _ ___ ____ _ 
_, 
.. :-.:·· 
z 68. CEN-
3S4 C.ENTRU. 
68. CENTRIS. Os lingua inAexa, qLLinque-
fida, longiffima. 
P alpi poflici biarticulati. 
Labium apice trifidum: la-
cinia intermcdia fquama 
parv:i membranacea ba-
feos fuffulta. 
· .Antennae filiformcs, fractae. · 
ditilidiata. I. C. atra abdominis fegmeutis margine cinercis, 
. ano . rufo, alis bafi atris. 
ApiI ditnidiata. Ent. fyft. "'2. · 3 r 6. 6. • 
Habitat ·surinaini Muf. Dom. Bofc. 
Os pal pis, maxillis linguaque inflexa, quinque-
. · fida, longiflima. · · Clypeur porrectus, gi~bus, 
corneus , fornicatus, rotundatus, · integer. 
. Palpi quatuor breviflimi, filiformes, inaequa-
les: mzterio;·u longiores, fexarticulati; articu-
lis aequal-ibu's~, adhaerentes maxillae tlexu rae. 
pofleri;;res paullo breviores, biarticulati: ani-
culis _aequalibus , adnati lacini i9 exterioribus 
labii apice. Mimdibu!a craJTa; Jata, corn~J, 
concava, apice rotundata, fubdentata. Jl1;z. 
xil!tt 
Centri, corpu s plerumquc- magnum, villofum, ov _atum, 
immorgi na tum, _agile:, capite magnu, tran ;verfo, ova• 
to, cllJf(O gi bbo, om/is . magnis, oblon r.i, , lateralibt1 s, 
antm111s diftantibu,;, utrinque foi1c.1c frontali infertis, 
thoracc brevioribus, vnticr ftemnrncibu s tribus, tho• 
race piano, ova to, poll ice produ cto, obtufu, a/J:/vmi-
fie ovato, frillli, bali lutioi ·e, a.-·:cZ..o reconcl 1to, a/is 
· inaequalilrn,, fat·pius coloratii, -,m libus valid i; , anti-
cis frrc longiori _bu,, tibiis polfo:i, imratfaci,, com· 
prdfis, ciliatis • wfoH vario. 
CE~T R.IS. 3Vi 
xitla lon~i!1ima-, corne9 1 medio inflexa, fe. 
tacea, acut:i, linguae J;iciniam exteriorem co11'-
flituens. Labium lo11g:ffirnum, bafi cnrne· 
,; · un1, tenue, in 1ned10 i11·tlexun1, t.rifidL11u: 
:_;y_ h1ci11iis aequ:ilibus; bteral ibus compreff:,, con-
.,, cavis, intermed1a rotund.w1, piloC1, retracti· 
: li: · rquamJ p:-irva baft•Os mernb1ai:ac c~; rn-
tundara, fuffulta. /111tt:wU1e brevt·s, ft:ir·or-
mes : aniculo fecundo lo11g1or:, cylindrico, 
tcrtio b::ifi attem1.ato. ~-
,. · 
.;,\i C. hirta atra abdomine fulvo: primo fegmento cingu!ata. 
~ 
atro bafi albo. · 
:-,: Habitat in America mcridionali Dom. Smidt.. 
. . , 
.. MuC Dom. de Sehe{tcdt. ?f Magna. Caput atnn~ clypeo rotundato integro. 
•-. Thorax hirtus, ater. Abdomen , hi rt.um, fer· 
rugiueum, fegmento primo atro, bafl albo. 
. ~• Alae obfcurae, baG. nigrae. Pedes atri • 
~3. C. hjrfuta 11igrn, abdomine, excepto primo ft;'.g• Jurhzamen-jir. 
':J . mento, Havo. 
;~-_.Api~ fur innme~fir. E~t. fyft. 2. 3 r 8- 14. 
-: . Linn. fyft. Nat. '2. 9 •.J 1. , '2. 
.;. · Apir 1111tjfltanr. Ent. fyfl. '2. 326. )3. • 
, , Drury Inf._ r. tab. 43. 11~. 4. 
Degeer Int. ~- ,74. 6. tab. '28. fig. 9 . 
.-· H:ibitat Surinami. 
4. C. nud iufcub nigra, tibiis pof1icis fiavo hi.rfu-1,irtipu. 
. riffimis. 
~ · , .!his ldrtijler. Ent. f yf1. '2. 3 '2,. 49. 
. -; H~birat Surinami. Muf. Dom. de Sehe11edt. 
·....... . 
•. S· C. r:igra abclomine fhvo: f~gmento primo fe- umbnrcu!a-
_., . runcli1q11e atri~: fafcia i!lterrupta tiava. ta. 
~::,~· 
~·-
Ha· 
I -
----- -- -----------lllliiillliiiifiiilji6 ______________ __ ~ 
+ 
CENTfl .U. 
Habitat in America meridionali Dom. Smidc. 
:tv!uf. Dom_ Lund. 
:Magna_ Clypeus prom in ens, rotundatus, :itcr. 
Ti1or:n: cinereo villofus. Ahdomen obfcure 
tbvum, prim o fecuudoque fegmento atris: 
fa Lia fere marginali, interrupta Bava_ Pede£ 
ni;:::ri, tib:is pofl:icis Havis, h irfutiffimis. Alae 
oblcurac. 
Variat abdomine toto n:gro, bteribus fegmcnti 
fernnd1 tantum albi,. 
!ongimarza. 6. C. tho race ~bfcure cinerco villofo, ahdomine 
rufo, pe,iibus antici.:i elongatis, pof1icis com· 
plumper. 
prdTis hirtis. · 
Habitat in America meridionali Dom. Smidt 
Mu( Dom. de Sehellcdt, · 
Magua. Antennae nigrae: articulo primo fut 
tus tlavo. Frons liava: macula magma, ni-
gra; linea flava. Thorax toincnrofus, olJfcu. 
ms. Abdom en nudum, ferrugineum. Pe· 
des antici eJon~ati, fubtus hirti, po/1ici 
magni, c:611-iprelli, 11unc atro, nunc ferrngi-
ueo hirfutiJlimi. · 
7. C. thora<.:e fulvo, abdomine nigro, :apice ful-
vo, tibiis pofl:icis comprc!To dilatatis, hirfum 
atri~. 
Apir plwniper. Ent. fyf1. !2. 326. )5". • 
I-fobitat i11 lndia Mof. Dom. Danks. 
armata. 8- C. atra abdomine viridi aeueo, tibiis pol1icis 
hirfutiffimis, tho race utrinquc bifpinofo. 
/lpir annatn. ]:nt. fyfl. '2. 3126. ,6. • 
Habitat Surinami l\1uf. Dom. Lund. 
acraen/fr. 9. C. villofa atrn thorace fupra flavo, ano albo. 
A/r 
CENTRIS. 
_; Apir acraenfi.r. E!lt· fyfl. !2. 329. 63. • 
:.· Habitat in Guinea Dr. Ifert. 
1~; C. villofa nigra; ano fufco ~ tibiis po!1icis ru~o barbarct~ 
· · · hirfutd1imis. 
··: Apir barbarri. Ent. [yfl .2. 3 30. 7 1 • . * _ 
· · .Habitat in Barbaria Mu[ Dom. Ot:sfontames. 
i r, C~ cim~reo villofo, ahdornine nigro: fegmen- nidJdmu. 
.. . torum marginibus al his, fronte tbva. 
//pir nidnlanr. Ent. (v/1. 2. _ 3 30. 72_- ,:.. . 
HaGitat in terris argillofis G::illoprov1nc1.1e 111-
dum e ' ferico albido 0-ruens Dom. Richard. 
12. C. capite thorace abdominis~u:. prim~ ~eginen· !iutuofa, 
to cinereo pubefcenLbus, ttb!ls pol11c1s com· 
::: . .-. preilis. · . 1 · 
-: // pir il!ctuofa. Ent. fyf1. 2. 337. mo. • 
~- Habitat in India orientali Dom. Prof. Abild. 
"'"-- gard. 
C. nigra abdomine fegmcutorum margini- cornzda. 
_!-· bus albidis fubtus pilo!is. 
·· . .11.:idrena conwta. Ent. fyH. 2. 308. 4· • 
· · .. : Habitat in Barbariae ttoribus Dom. Desfontaines, 
14~ C. thorace cinereo hirto, abdom ine atro: feG- carofi;tc,. 
mcnto primo cinereo hirt0. 
Habitat in Carolina Muf. Dom. Bof..:. 
Statur ~1 omnino praecedentis. Caput nigrurn, 
c!n,eo tbvo. Thorax h:rCutic dent-a_ c:nerea 
tectus. AbJome11 atrnm, nitidurn, legmento 
pr : 1110 itiJe m hi ,{utie denfo _cinerea tectum. 
Pe,l es atri. 
·l,, C. cinerco villof.1, abdom ine atro: farciis qu:1-grifai?. 
tuo r ·Jlh is: .iuticis d:1abu~ intcrruptis • 
. ..d:1-dr,:11;1 i.;nj~·,1. F.11t. Cy:l:. fuppl. 272. +· " 
I-hl,iut m i di~, Dr. ALio:ii. 
r6. c. 
; 
CENTRIS. 
bicincta. 6 C · I . . c,nerco villofa abdomine atro: fafciis dtia• 
l~•is :11:prnxi11at;s ;1picis albis. 
.J!p~· _btt~n,f rt. J t i,t. fd1. 2. 33 3. IOI. * 
h:1 .;1rar 111 111\, ,,1 orient;:ili_ Muf. Dom. Lund. 
17. C. r:1ornc:c cinereo villofo, abdomine fafcia: 
ft.-_gmcnt,Jl'Uill 1nar~inibu s fulv1s 
.11,c~'-cin~a. Enr . fyl1. 2 • 338 _ ; 02 • • 
H ,11m.1r rn Africn aequino ct:ali Dom. JJanks. 
mufcifor- I8. c_. nigrn, abdomine cinereo m icante. 
mu. . /lp'.s. mujri/pm'.ir. Ent. fyll. 2. 338• 103. • 
H a.,ita t Ill Gulllca Dr. Ifert. 
bumby!mu. 19 c . · . . d b . • : c~ a11eo n1t1 a' a domine aeneo. -::'f--
/Jt1,t~ uombyfour. Ent. !y!1. 2 _ 33 ~. rn 4 . • 
Hao,rat , Ill nova Holl~nd1a. Muf. Dom. Banks. 
,_)11ln,(/J1l a.mttlcaria. c I i-. .,.t. 'J' 20. •. coeru ,c1cens, ano 3 H,iido. ;f 
/lpz~ 11wji:aria. E11t. fyfi. 2 . 3 39_ 1 O). • 
Habitat in nova Holland1a Mu[ Dom. Banks. 
tabanifor- 2 r. C. v_ illofa ni_gra' abd omine c_y;:ineo: mu 
6 
i- puncto 
• utnnque a1eos albo, ano rufo. 
hifronr. 
I-J.il)itat- in ~Amer:ca . meridiouali Dom. Smidt, 
Mu( Dom . de Sehe/1edt 
Srarura ct 111'1.:.:nirudo omni;o C. hacmorrhoida-
'" at di!li11na. Antennae niorae. a1·t·. I -
. ,, r, t- • IC.UO 
p1 . ,no iu ,,1t1s a Ibo. Ca put ni0ru111 'ub . 
. l' . . . t:, · , 11 ..I II· 
te11n1s a oum . fliorax •1illofus' niger' ob· 
ft:urus, - Al,dn men cyaneu111, nit idum' leg-
mcnt ,l l:cund o urrinquc pu1Jcto magno' allio. 
Aut;s rutus [J d · 11- • • 
· ~ es :itn, potuci ;omprcfh. 
22. C. rhorace villofo, cinereo ni i;roque v:irio, 
ab,lomine ft ipra cpnco: . m argi ue a!Lopun-
cr~to. 
Ha bitat in Arn ericn meridionali 
}..fof. Dom. Lund. 
Dom. Smidt. 
Sra-
CENTRts. 
-~-~ . 
-\ ~ 0.-Siatur:1 parva C. mufcariae. Ca put cinereo hir• 
· tum, au tennis verticeque nigris. Stemmata 
\ tria _ verticalia in una ferie pofita. Thorax 
•i \ -pilofus, cinereo nigroque varius. Abdomen 
:~f fupra cyaneum: 1narg:11e albo punctato, fob· 
tus obfcure ferrugineum itidem margine albo 
:.. 
· • punctato. Alae albidae. Pedes nigri, fe1'llO• 
ribus comprellLs ferrugineis. 
!l3, C. atra abdomine aeneo: ano rufo. hamzorrha-
~, _ Apfr /zaemorrhoidalis. Ent. fyfl. 2. 3 39. 106. • idalfr. 
Habitat in Americae Infulis. 
Clypeus flavus. Frons nigra punctis tribus albis. 
ri4. C. nigra, abdomine flavo, baG nigro. gu!ofa. 
: _., Jlndrma gu!ojii. Ent. fyfl. !2. 3 I 3. 26. • · 
Habitat ad Cap. bon. Spei .. Dom. Drury. 
-~r. C. thorace hirto cinerafcente, abdomine cya· verficolor. 
' neo: ·ano rufefccnte. 
· /lpis verflco!or. Ent. fy!l:. 2. 340. Ir I. • 
'.~ • Habitat in Americac Iufulis Dom. v. Rohr. 
:-·26. ·c. fofca, abdomine brevi, tibiis pofl:icis com· crafjipu. 
_;t. preffo-cla ,tatis, abdomine majoribus. 
,.-• Apfr craj]jper. Ent. fyft. 2. 340. I 10. • 
.-Poda!iriur. Latrcille Inf. 3. ;79 . 
Habitat in Americae meridion~lis Infulis. 
·1 27. C. pallide tefbc ea, abdominis fcgmentis bafi clauipu. 
atris, tibiis poflicis clavato dilat~itis atris, · 
Habit at in Am er ica m er illionali Dom. Smidt. 
Muf. Dom. de S(i!hefledt. 
Praecc dentfuus ininor. Antennae nigrae, bafi 
tefl:ac<?ae. C1put fufcum , ore 'navcC.:ente. 
Thora x tefbceo v1llo[us. Abdomen thvum, 
fegmcntis bafi atris. Alae albidac. Pedes te-
!ta· 
i'bcei tibiis pof1icis a pice: incralfoto dilatatis, 
atris. 
Forte potius cum prnecede11te Eugloffa. 
f!avicornir. 28. C. nigra, abdomin is fegmentis tribus a rice 
a Ibis, aute1111is ilavis, tibiis po!1i1,:is h .rfutis. 
fin~is. 
/i pir jlcwicoruir. Ent. f),·!1. fuppl. 276: I I I.* 
Habitat Cajenuae Dom. R :chard. 
lanipe;. (;!9. C. thorace cinerco, ~bdomiue rufo, pedibus 
pol:icis hirfurifiimis. 
.llpi.r fa;,ip£J". Eut. fyll. 2. 340. I I 3. • 
Habitat in Americae I1ifulis Doo1. v. Rohr. 
pzmctata. 30. C. cinereo villofa, abdomi11e atro: fegmen• 
tis utrinque puncto a!lJo • 
.llµir pzmctata. E11t. fyft. 2. 3 37. 99· 
/indrena ammta. Pa11Z. Fn. Germ. 70. tab. 22. 
tibia/it. 3 I. C. atra ab<lomine nitido: 'fegmentis mar_;ine 
a Ibis: t;biis pof1icis rufo hirfutifiimis. -
Habitat in -A1i"ierica 1i1eridionali Dom. Smidt. 
Mu( D01:1 . Lu1Jd. 
Parva. C1put 11igrum.; clypeo cinereo pube· 
{t:entc. Thorax nigcr, p,1ru111 ci11ereo pube· 
fcens . . .-\bdomen atrum, nitidum fegmelltis 
margii /e alb is. Ped es uigri, tibiis poflicis rufo 
hirfuciffimis. 
coecutienr. 32. C. fufca, abdomine glabro, ferrugineo utrin· 
que uigrn -macuLito. 
//p ir coernti.Lw. E11t. fyH. 2. 340. r 1 + • 
Habitat 111 Lip.Gae hortis. , 
nigricornis. 33. C. f-',lab:a, cap1te thoraceque virid ibus, abc!o· 
mii1e ;itro; fafriis quwque Havis. 
CENTRJS. 
·• ', A11drena 11igricornir. Ent. fyfi. 2. 3 r 3. 28. • 
- ~ Ha~itat in Georgia Muf. Dom. Ol ivier. 
'34. C. ni~ra tibiis poflicis comprdlis ferratis fpirlipu. 
flav: s, 
Aplr Jj1iniper. Ent. fyfl. 2. 34 r. Ir 9. * 
H,i !;itat in nova Cambria Mu( Dom. de St:he. 
Hedt. 
H · C. a tra_ a bdomi ne brevi _cornpreffo, tibiis po- ci!iper. 
l1icis compreffis ciliatis, · 
Habitat in America meridionali Dom. Smidt • 
Mu( Dom. de SeheHedt. 
~tatura et m:1gnicudo omnino praecedentis. Cor-
pus totum atrurn, immaculitum. Ab<lomc11 
breve, compretTum . . Alae albae. Tibiae po-
~·_;' · fiicae valde compreffae, ciliatae, nigrae. 
r, 
.;, 
"'i 36. C. atra nitida, pedibus tc!laceis: po!lici, elon· pedicu!ana. 
.... gatis . 
Habitat in America meridionali Dom. Smidt. 
Mu( Dom. Lund. 
Minutiffima vix Pediculo major. Antennae ni-
~rae, articulo primo teflaceo. Ca put atrum, 
fob antennis telbceum. Thorax ni~er. Ab-
domen atrum, nicic!um.- Ped es telbcei, po· 
fiici elo_ngati, obfruriores. Alae hyalinae. 
69. EU-
'fpinofa. 
69. EUG¼.OSSA. 
EuGtossA. 
Os lingua inflexa, quin-
quefida, longiffima. 
Pa!pi duo brevisfimi, bi-
articulati. 
Labium longifiimt.im, 
quinqueficlum. 
Antmnae . filiformes, fra-
ctae. 
J. R. tho race viridi atro~ alboque lineato pofiice 
· fcutelloque bifpinofis. . 
Habitat in America meridionali Dori1, Smidt. 
Muf. Dom. de SeheHedt. 
Statura omnino E. dentatae at major. Anten-
nae atrae. Caput atrum, lateribus villofo al-
bis. Thorax viridis, nitidus i11argine antico 
lineisque tribus la tis, holofericeo ~tris. Ma· 
cuLe praeterea aliquot marginis antici petto· 
risque lineat11:1e -lateralis albae. Abdomen 
vi ride, coeruleo micans: fofciis holofericeis, 
atris l'llnctisque aliquot marginalibus albis. 
Alac obfcurae. Pedes nigri. 
!2. E. 
Euglofl'i!e corpm ,ned:um, laeve, nitidum, ovatum, i~-
111an;in:i ru,11 a~il <', capite trans, .,crfo, cxfcrto, rotun-
daro !?.titudim: thoracis, om/is magnis, oblongis, la -
teralihu , , a11/rm1is diltantib11s foueac frontali inf ertis, 
thur ace hr~ vioribus, t•edi ,t {km111a11bus tribus, thornce 
o._,~to, in~ e'1uali, (n dello d ilhncto, .faef)ius impr ;.:ff'o, 
ab.lnmine Ctm!i, conico, ad ileo reconditu, a/is inae-
qual1b11s; coloratis, abdominc l011gioribm, peclibur va-
lid is, {rmcr;°hus po!11cis cr ,if1is, drntatis, tibiis com· 
prdlis' fuocus concavis, colore viridi, nitido. 
.EuGL~SS-A, 
-
~2. I!. viridis nitida, alis nigris, femoribus poflicis derztata. 
dentatis . 
Apii de1data. Ent. fyfl. 2. 339; 103. • Linn. 
(vll. Nat. 2. 9q.. I 4· · 
Muf. Lud. Ulr. 413. 
. Sulz. Inf. tab. 17. fig. 16. 
Habitat in J\·mcrica ,;1eridionali. 
3. E. vi rid is nitida, alis hyalinis; abdomine cor- cordata. 
dato, t;biis polticis di latatis. 
Apfr cordata. Ent. fylt. 2. 3 39. 109. Linn. 
(vll. N.-it. 2. 9,,. r5. 
Euglo/Ja. Latrei!IP. Inf. 3. -3 8,., 
-· . ' , ChrilL 1\p. 1 q. tab •. 12. fig. 6. · 
-~. Degeer Inf. 3. )i2. 3. tab. 28. fig. 1• 
Habitat Suri.na111i. - · _ 
Genus Centribu!i nirnis affiue. O, maxillis, pnl. 
pis ling uaque inHexa, qui1H1ue'1da, lon~ifft • 
..,,__ ma. Pfiipi tan.tum duo breviffimi, filifor. 
mes, biarticubti: articulis aequalibus, adhae-
reutes laci11i;s exterioribus lahii. )';1lpos ante· 
riores baud obfervo. C!wmr c:orneus, ro-
., 
·_--.. 
tundatus, ; nteger Mandil.m!a ma~110, de-
preffa, incurva, cornea, apice trunrata, tn• 
dentara. Jf,faxil/a bafi cornea, rotun<lata, 
fuhtus dibtata, labium v:igi11:ins, in medio 
inrlexa , . longi11ima, compre!l:t, :irnt iufcub. 
Labium b:.1fi corneum, rotund.1tum, medicl 
intlexum, trifidum, lon~irudinae m:ix:llae: 
laciuiis aequali bus, lateralilius compreffis, 
pal• 
Eugloifoc l::ie\·e1, niri ,lae ip1:ic mdlifoarc hauJ valent 
parafimt: /\p1m 1 .
pa/lent. 
· EuG!.OSSA. ANTHIIlIUM, 
palpigeris, intermedia rotundata, villofa. An· 
temwe filiformes. 
4. E. pallide tefbcea, clypeo cinereo villofo. 
/J;Jif pa!!cnr. Ent. fyH. fuppl. 276. z 10. • 
Habitat Cajennae Dom. Richard. 
70. ANTHIDIU.M. Os lingua inflexa, bre-
vi, quinquefida. 
Pa!pi quatuor brevis-
fimi, uniarticulati. 
Labium trifidum. 
Antmnae filiformes , 
fractae. · 
maizicatwn. r. A. cinerea abdomine nigro: maculis latcralibus 
flavis, ano c1uiuquedentato. 
.Apir lil/711ii-a.ta. Ent. fyfi. 2: 3 30. 7 3. Linn. 
fyfl. J\:ar. '2. ~)1'8- '28 •. En. Sv. 17or. 
JJ!Jegac/1i!i. ·Latt'eille Io( 3. 383, 
Geoff Io( ~- 403. 3. 
Panz. Fu. Germ. , , . tah. 10. rr. 
Swarn~rn::rd. Bihl. Nat. '2fi. fig. 4. 
Schadt. Icon. tab. 32. fig. r 1. 12. 
{3. Apir 
An thidii corpu s medium, pubt"frens, ovatum, im111ar:;i-
natt~111, a pie, tapde m~gno, exfrrto, roc1·111dato tram-
vcrlo, d i:pt·o facp ii:s e !~vato, pro,11i11ulo, Nuli: 111ag-
n1,, olilo11g1s, latn- .il ,b us_, anlrnni ., d,flantibus, fro;1-
talib us, chora ,c brevi o rit.us, t'a-lice f1c111111a1ibu, tri-
bus, t/wr::c~ .. cvato, \'illoio, pol::ice obtufo, abdu11111;c 
ov a co, fd!J•1, gl.1bro: ,rno mar is f.1l'pi\1s dcnt.ito 
a,u/,? rcco11dito , _ ali., . in ,;cqualibus, hyalinis, pedi&11; 
e_nri"s lo!11;:1:f.:11l1s, t1b1is omnibus comprdlis, cil,a-
tts, co!c-i-t vano. 
ANTHIDIU;;I. 
· /3. Apir macztfata nigr:i, tho race ma~ubto, ab· 
.-,.-- domin~ maculis utrinque fox flav1s transver· 
·•' · fis, ano integro. 
;· ··: Ent. fyll 2. 3 3. 2. * femina. 
•::. Mcgac!zile. Litreille Inf. ~- 3 8 3 • . 
Panz. Fn. Germ. 7. tab; I 4· 
Habitat in Europae arborib~s cavis. 
. ~ · Nidus mouothalamus, fubro'tunclus e foliarum 
tomento. . Varietatcm fe(e duplo minorem at 
.vix diflinctam ex Algier miiit Dom. d-e Reh· 
binder. 
OI ruaxillis, pal pis linguaque inl1exa, brevi 
quinque:nda. Cf!Jpeur .. br:::vis, <.:0rnet_1s, for-
11i<.:atus, rotundatus, crenatuS: · Pn.~"Jl qunruor 
breves inacquales, filiform es: antcridrer p(!ul. 
lo lon;iores, craffi.,. unianicuLiti, ~ylindrici 
adhaerentes maxillae Hexurae, pojlerzrJrr:r brc-
viores: articulo cylindrico, obtufo, adnati 
labii laciniis e~terio;.ibus fub apic~'. Mri11di-
lnda cornea, incurva, ' acuta, medio biden· 
tata, JWaxil!a longitudme labii bafi cor· 
nea
1 
cylindrica, medio jnfiexa, fetacea, ::i:u• 
ta. Labium elongatum, bnli <.:orneum, cyl111-
dricum in med 1; intlexum, trifidum: bci. 
niis aequalibus; bteralibu s co1'.1preffis, cor· 
11eis, fetaceis, acutis, iutermed ia rotur~d:ita, 
pilofo. · Antemiae bi~ves, cylinJricae: articu· 
lo fecundo longiffimo. . 
2. A·. cinereu:n abdominis fegmentis ba!i at;·is 1~:ir- tmfatum. 
gine rufo ciliatis; ano quadridentato, an ten· 
nis compreffis. 
Habitat m Guiuea Muf.' Dom. Lund. 
Minus 
•• 
jlorenti-
num. 
-f- lrco.r. 
- , / 
~-~ 
_ . .-, jiictirnm. 
interrw;-
' font. 
1111nega-
tum. 
ANTHIDIU:>t. 
Minus A. manicato. Antenmie compre!fae; ni-
grae. Ca put et thornx villof.1, ci1ierea, iin. 
maculata. Abdomen nigrum, frgmentorum 
marginibus rufo cilia tis, ano rufo, dentib~ s-
que quatu or: intcrmedi is majoribus. PeJ es 
antici ta-dis dilaut i, , cornc:is, flavis. 
3· A. abdomine m;iiculis flavis lateral ibus, fubtus 
hi rfutifiimo: fegm eutis ultimis utrinque den-
tatis. 
Apir florentina. Ent. fyll 2. 331. 74. * 
]l-Tfgaclzile. Latreille 111( 3. 383. · 
H;1bitat in Europa au{haliori. 
4. A. tho race .hirto ferrug'ineo, abd~mine atro: fa. 
fciis tribus interruptis albis, tarfis pof'ticis an-
gulatis dilatatis. 
Api.r lreo.r. Ent. fyl1. 2. 33 r. 71. • 
Apir lreo.r. Pall. ltcr. 2. 2. -711. 93.' 
Hab itat in floribus Ireos Ruffiae Muf. Dom. 
Banks. 
S' • A. thorace- nigro im1{1acubto, abdomine atro: 
macu lis utriuque fex trausv er!is rufis. 
Apfr Jlictica. Ent. fyl1. 2. 3 3 r. 76. • 
Habitat in Jlarhariae floribus Dom. Prof. Vahl. 
6. A. pu~efcens_ ~igrum, al:i<lomine ftrigi s quinque 
Havis: a1rt1c1s duabus mterruptis, ano biden-
tato. 
Apit intcrnipta. Ent. (rf1. 2. 3 3 '2. 79. * 
Hab itat in Italia Dr. Allioni. 
7. /\. nigrum, abdomin is fogmentis maculis qua· 
tuor Jla vis tran sverfis. . 
Apis i;arifgata. En't. fyll. 2: 3 32. 79. * 
Habitat in Italia Dr. Allioni. 
g. i\. 
A N THIDIUM. 
;o;.g. A. nigrum cinereo hirtum ,_ · _abdomi~e fubgl~rotunda-
·)·, hofo: fegmentorum margm1bus alb1s. tum. 
~f": .Apir rotumlata. Ent. fy!l '2. 3 32· so. * 
;J, - Api.r pacifica. Panz . Fn, Germ. S' 5'. tab. I 6. it : Habitat · Hafnia e Dr. Pflug. 
-~~ 9• _ f,.. nigrum thoracis limbo fegm~ntisque abdo- fimbat11m. 
"'- minis fafcia tbvis. 
Habitat in America meridion ali Dom. Smidt. 
Mu( Dom. Lund. 
5tatura omnino pfaecedentium. ·-Antenn_ae Rt· 
--·· grae, articul o primo flavo. ~a puc 111gr~m, 
" ·: --. ore marg(neque antico ffovi,;. T horax nigt 1\ 
limbo omni linea tenui tbv, 1. --A!j.domen fo-
fcum, fegmento fingulo fa_fria 1:1ed!a, · lata, 
fiava. · Anus bidentatus. , Pedes fiav1. . 
A. f\}fco ferrugi~~oque varium, a?domin~ fla-fuluipeI. 
vo: fegmentorum marginibus atns. · . -
Api.r Ju't-1.,1per. Ent. fyH. 2. 33 r. 8 t • • · 
Habitat in H ifpania Dom. Prof. Vahl. 
;: 11. A. capite thoraceque ~igcis , ferr~ gi_ne? m~cu-ferrugine- · 
latis , abd< -.nine pedihu sque ferru g:ne1s. "- um. 
.-·~ . 
~ '• ~·• 
-, 
..- . - 1 ,..· 
Apir ferrngineiz. ~nt. fyn. ~, 333· S 3· *-; 
Ha\i)itat in 'Hifpaniae floribu s Dom. Prof. v ahl. 
7 r. APIS. 
me!lifica. 
36g APis, 
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,I. APIS. Os Ii~gua inflex:i, quinquefida. 
Pa/pi quatuor brevif1imi, liar-
ticulati. . 
. lff audiuu!a brevis' rotunda ta 
edentula. · ' 
Lau~·um ball planiufculum' apice 
tnfidum: bcinia inrermedia 
longiore. · ' 
Anten nae filiformes, fractae. 
I. A. pubefcens thorace fubgrifeo, abdomine 
fufro, tibiis n · · ·1 
firiatis. 
pornt;13 c1 iatis jntus trausverfe 
".Apir md!ifaa. Ent. f,),fi !2 ,,,,_ 8 L" f {1 1,.r • • -:>-/• ~ • . lllll, 
_'i · ;,at. ~• 9) '· 22. Fn. Sv. 1697. 
.Apt_r grega,_·za. Geoff. Inf. 2 , 467 _ r • . A.11z r domcjlzca. Latreille Inf. 3. 386. 
Swammerd. Bibl. Natur tab 17 fia • • • i-,• r. operaria. 
. _ , . · - fig. 3. · faemina. 
- - - - - - - fig 4 m~s. 
Rea um. Inf. f. tab. 2 r 2 3 tab 2 2 fig. r. . . 
· · · • . . operana. 
- - fig. 2. mas. · 
fig. 3. faemina. 
Panz. 
A pi s corpus medium' vilfofurn' oblonaum immar,,·111a . 
turn ac,1Jc ·t " ' o -
' " . , capt e m~g110' tran sv~rfo ovato th .. 
Paul lo lat , ,z · ,• ' > 01 ,ICC . mre, _o.1.1s m~gnts' ohlongi~, latc-ral,bus 
; 1nrnrns ddbnt1bu s , from ;ilibus, rhor~cc brevioi.'il>us' 
n"•_a ..e ovaco _, ol>tufo, abdvmi,:e ov<1co fdiili ~ct1to' 
a ·~1n re · cl,t 1· . ' ' o , 
' r: ~. l ~ 11·.-· 0 , Cl I S llla l'quali b us 1 hyalini~, pdib:u 
Va i,.is, t.b1rs ,omprcffi~ , . cloHgari~, colon obfruro 
Fn. Germ. g,. tai/ 16. m·as. 
. ,. - tab. q. faemin3, · 
· '.. - :..... tab. I g. operaria • 
t Snlz. Inf. tab. 19. fig. 1!23. 
i' Habira~ in Europae arboribus ca vis, frequenti .. 
--' us cul ta, domeftica. · Laetatur floribus Sali. 
r: cis, Tiliae, Fagopyri aliisque . . 
• : ·'Res publica apiaria fane fingularis a Swammer-
. ::: dam et Reaumur - optime . obfervata, a recen. 
· ,'
1 
• · tioribus nimis exaltata mihi videtur. 
· · · Speculatores a Linne dicti aegrotantes potius vi• 
.:J. . dentur cornubus duobus capitis e polline tio. 
.. •
1 rum adglutinato . ortis. 
Or lingua inflexa, quinquefida. P ..,a~11i quatuor 
:)-'' · breviffimi, _fubaequales, filiforiues: anterioru _  
,. _vix long\ores, biarticulati; articulis cyl indri-i\, cis, aequalibus, adhaerentes maxillae rlexurae, 
;_~. , pojlerioru breves, biarticulati; · .:irticulis aequa~ 
-. ():-,. libus, obtufis, ad11ati labii laciniae exterior fob 
· '·" apice. ]V[andibufa brevis, cornea, . coucava ,-
.-"; rotunda ta, edentu!a. Maxilla labio brevior, t'.:. porrecta, bafi cornea, media , intlexa, .ipice 
dilatata, . compr _effa, fetacea, inermis. Labium 
porrcctum, ba!i corneum, planiulculu1n, in 
medio inflexum, trifidum; l_aciniis exteriori-
"'., _ bus compre!lis, fetaceis, ante apiccm pal pi· 
geris, iutermedia longiore, cornea, apice 
membrilnacea, pilofa, retractili. · Antennae 
bre-
, ; 
~ 'Ape; vi, unt in focietate, e polline florum, . in .cera con-. 
... · . verfo cellulas hcngonas ftruunt, ' quas mclle rcplcnt, 
,.. ~:, quo larvas nutriunt. . Faeminam ova foecundata abii•_ 
~.:- quc copula punere, vi.x: credcrc fas e{t, 
j 
j 
l , 
' 
I 
I 
APis. 
·· breves~ filiformes: articul~ fecundo loniriori 
. . 0 • 
incurvo, reliquis breviffimi s. 
compreffi-2. 
~et. 
A. cinereq pubcfcc.-ns_, abJomine ni_g.ro, tegmen• 
torum marginibus · cilia ti.,, . tibiis poHicis apice 
. cornpreffis dilatatis, _dentati s. 
.erana. 
indica. 
[fuineenfit. 
carbona-
rui. 
dorfata. 
.. llabit.it in Amer ,ca mendionali Dom . Smidt 
Mu( D01~1. l.,und; · · 
Stacura on111i;10_ ·e!·aecedentis at minor. Ar.ten. 
nae nigr;1~, : ~J_ali rufelcentes. .C1put er rho• 
rax fulca ,. cinereo pubefc:11tia. Abdom en ni-
grum, fegmentorum marg inibus c·iuereo cilia. 
tis. Pe des nigri, tarlis ferruginets. Tib iae 
poflicae apice valde co1~preiTac, d1lat_at::ie, uni-
dentatae, 
3. A. n:gra - abdominis . p.rimo fegmento flrigisque 
-, · ~uabus albidis; tibi1s poflicis co!11preffis. 
- Apzr urmw. :iEnt. ·(vll. 2. 327. )·9· • . 
-.Habitat in Clri1fa Muf. ·Dom. Lund. - · 
4:· :A. cinereo ~;;Vrllofa, abdomin~ ·te!laceo: · ano 
r ;_ ·· nigro. · ,-;,. :·,·· .-.: . : 
, Apir indirn. ·,-Ent." (yll. fuppl. 274. ,9. • 
' Habitat ' in I'ndiac arboribus ca vis, aedeficiis gre-
garia firei1ue mellific.:ans. ·Dom. Daldodf. 
f; A. hirta vertice cine~eo, abd~1ni1ji/ i-uro. 
.-.Apir guineu_ifzt. Ent. fyfl 2. 32g; 60 .' • . 
. 1-bbitat in · Quiriea gregaria firenue mellificans. 
A. mel! ific~, r,a'.~'- ~ _ n,ajor._ . · · 
6. A;. atra alts coerwlerc.:cnte futcis. · . . .. • . 
Apir carbonaria._ fa _it. fr~~Jl!_ppl. 27 i · 5 9. • 
Linn. fy!L ,tfat. 2. 9, 4. 7. -_ 
-Habitat Traiiq~~bariae Dom. Lund. 
7;· A. hirta nigra, thorace pofiice :abdominisqu:: 
dorfo te!laceis. · · · 
APis. 371 
. ,., . 
• • • ' ~ • w • 
,. 
---t~ 
-._ ,·ilµir do1fata. Ent, fyll. 2. 323. 64. • _ _ 
-: ·Habitat in India oi-ientali Dom. Prof. Abildgard. 
0g: /\. nudiufcula at ;:~, .~dis cyan~;s, apice furc.:i,;, amalt/ua. 
,.t-?T ped i bus po{lic.:is elongatis, ·abdomine niajo" 
·-·, ribus. 
-~~!dlp fr Lliiifl lt/ica. I;nt. fyf1. 2. 32,. ,2. • 
· -;_, /1,'-'ir amaltitea: Latr eillc Inf. 3. 386. 
;_.,;1 l-tii.ii1::it. Cajcnnac - ~~~( Dum. Olivier, 
.9,;:·!\. .tlior:ice villofo, c.:inereo, aLdom ;uc coerule· analir. 
lcet,tC; ano nigro . 
f~;,,4-Jir a11ali,. E ut. fyfl. 2. 3 30. 69. • 
-. "lfoli ir;1·t · iu A111erica Dom. Drurv. 
~1;' Spec_ies Ju '1ia mili1 hau<l rite noi.:i. 
--~IO: l\. nigra cincreo pubefcens, .. abdomine a~ro :Jcgn'.c~ztci· 
. -;_i;: ' le,~mentis tribus ultimis margin e albis. na . 
_,~ Habi1,1t in America meridionali · Dom. · Smidt. 
. . r, }..1u't Dom . . de Sehefledt. - . ' 
-J·_ Antetl ll:le ferrugi1ieae. Ca put et thorax i1igra, 
-",~ "~· cinereo pubefceutia; Abdomen rotund .~tum, 
~ •' ' atruni fe~i11e11tis tribus ult imis maroioe ni-
• ' ') C" .t:i • 
·: t-ur: ·veo. Abe ;Jbo hyal inae. Pedes uigri: fe. 
:t~_·'' uioribus apice ferrugiuei s. . .. . 
:-'!-r [. k·· tho race ton;ei1tofo ferrugineo , - abdomine favojiz. 
{t ', . [.,bn!obufo ni 0 ro : feb,,.rnentis m ar g iue tiavis. 
, • , r .. ' C - ~ · .. .._ 
: :·, .. Jlj;i,-f auoji i. _ E~1t._ fyfl. iuppl. 27 ;, 8'2. • 
i( . I-:l,ibitat - Cajenn rtc greg~1ria, llrenue mellificans . 
. ,!·'2. A. tl!_ora ce ferrugineo l:irto 11gra, ped ibus atrata. 
~~ il.1,'is. 
; •:· A uiI afrnta. Eut. fyft fuppl. 275· 83• • 
4 • .. , {l 
.: _ _., ,. l ·J,1bitat. in . \ 111er1ca 111e11d1,.ll,.i 11 gt l:'~.111a , re-
'!i; •,-. U!;e mcllific:rns cerJ. atra Mu( Dom. Bofc.: 
., 
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372 ANTHOl'HORI\. 
7 . ANTHOPHORA. 
. 1.:,-
Os · lingua infiexa, 
quinquefida. 
Pa/pi quatuor breves, 
biarticulati. · 
llla11difm!a oblique 
truncato-dcntata. 
Labium apice trifido: 
lacinia intermcdia 
longiorc. 
..tlntcmwe cylindricae, 
fractae. 
I, A. thorace ferrngineo, · abdomine nigro · alba fa. 
fciato: veutre Jana nivea, LG ,.,-521.\.l.~Z_  
Apir lanata. Enc. fyfl:. ~- 33'· 90. • : 
l1abitat in tlmericae meridionalis lnft.ilis. 
Or r{1~xiliis palpis li11g1J::ique inflexa, quinque-
fola. · C[ypmr porrectus, corneus, •coucavus, 
fubtruncatus; 0 linguae balin tegens. · Pa/pi 
quatuor aequales, filiformes: anteriorer bre· 
ves, crafiiufruli, pilofi, biarriculati: articulis 
ub,iequalibus, adh::ierentes maxillae tlexurae, 
pojlt:rio:-u breviffimi, biarticulati, adnati labii 
hcinii::. . exterioribus ·fub apice. JV!ti:1dibul1t 
bre· 
Antoph o r,1<: corpus mt·dium, villofum, i111111,irgi11atum, 
ovacum, a;:;ik, c:i,i 1t e ma ;no, ro:1111daco; cr;;n~v.:rfo, 
piano, thor.i~<: vi:ic la1i,.>re, ~mlzs 111.5,_11s, ol>lo115i,, 
lac.:ralibus, ar.tn;ui, d:ttancibm, fronnl1bus, __ thor ,1,c 
brevioribus, t•erl il'r !l\'mm z:tibu; trih11; , fl,nt ·,1.-e ov ,,tt•, 
pofiicc rcrnfo, a&Ja111ine ovaco, fdEli, fubrns hirt <>, 
a;!Jlro· rccondito, al,s in a<:qu,d1b11,, incc:rd11111 culun 1t1,., 
l011git11dine abdomini s , 1ndibi.; kni;aif.:ulis, l!b :;s 
towprdlis, ,olort vario. 
. /1NTHOPHO!lA, 373 
. brevis, cornea, lata, oblique truncata • den• 
tata. 11-'faxi!fa porrecta, compreifa, bali cor-
. nea, in meJio ii1!1exa, fetacea, acura, laci· 
i1ias cxteriorcs linguae con/lituens. · Labium 
bati corneum, cylindricum, medio inflexum, 
,.,. clon ;~·,1tum, trifidum: laciniis inaequ::ilibus; la· 
:t;,~.·- tcr ;ilibus brevioribus, · 1ongitucline maxilbe, 
.;:i~, ~0111f'reflis, fer.1ceis, acutis, intcrmedia !011,gi-
,,,_ n ri , cylim!rica, :rntt> :ipicem h irta. .d11tenncu 
:~ . fi lifnrmcs: :irticuio fecundo lo~ig:ori. 
·;~. A.· uigr~ :ihdomir\e l1i:·to forrugi11eo, alis t.:Cla. njipemzfr .
-~ i . ceis , :1pice obfrnr is. " 
_r:: //pir rnj1jmmi.r. Ent. (v/1. Z. 3 H · 89. • 
.- l-fobitat iu rornminibus arborum In.Rilis St. Cru· 
cis Amcricae Dr. Pl1ug. 
A. nigra abdomine hirro: fupra fulvo, fu;.itus bicolor. 
niv,~o. Cf. ·1.£,..;-.u.-,) 
4' Apir bico!or. Ent. fyfl. 2. 3 F. 9 r. • 
,; · · Habitat in · India orientali Mu( Dom. Ranks. 
~4. i\. frrrugine~ tomentofa, abdominis fegme11tis ho!ofiricea. 
':.::•' ma roi 11e cili.itis, ventre Jana ful va. 
• .. l" 
~.,: .Jlpir /w!ofi:;·irca. Ent. fy!l 2. 336. 9 3. • 
: l ·fobi,at in Am cricae mt' ridiuu.1lis In[ulis 1\luf. 
i':, D o 1n. de Sd1el1edt, 
,:{ A. 11i:1,ra fronte aureo vil10C1, fubtus barba nl- barhata. · 
r:·. Lieb. 
- IIabir:ir Muf. Dom Lund. 
• :ibJominis ultimi$ fegmentis flora/ii. 
Ha· 
.,, 
-~,, Api, r11ur:iriae intra n-.11ros nidos duros c fabulo ftruunt 
_·;; 11,01101:, ;,h n•o , , crntuncularcs arbormu foha contor-
-{i ;, q·ent, d :udu :it cui ovum u:1i,um concrt.J ant. 
I 
l 
s 
l 
I) ! . l ; 
r 
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I 
' i~ l ~it L' r 
·~ Jf t. 1, :, 
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J.'i , .. 11 ;t 
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t I i. t . ! 
·:1:? 
t ' ti !t fr k t'' f. .. i:: Ji ~ I 
,j ' I I ; l·l•'.l t'. "t 
·. i t .. 
;, It. 
leporina. 
Jeminuda. 
lagopoda. 
dirjuncta. 
rufiper~ 
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Hahitat D Pfl 1.1 ( D r. ug. .1,,· 11 . ,om. 
de Sehel1~dt. 
Staruni et l11:1\;!llitudo .(')lllnino A. l.,natae. Cap:a, 
tlwr:i:< et ahdomi11is b.,fis ferru 6 ineo l1i1 ta, 
imm arn! atJ, ultnni s fcgn,cntis nigris. 
7. A. ferrngin_co tomentofo, abdomine nigro: f1?g-
. 11:enturum marginibus fulvo ciliatis, fubtus 
wgro . 
.l11i/ l::1'.:oriiz'". P F G 6 I " Jn z. n. ,erm. ~. t::i ,. 22. 
1-bb i:at i11 Germ aniae ftorihus Dr. Pan7er. 
Srarura et m,1~11irudu 011111ino A. hoiof er iceae , 
at ;ibJomen · fi.il,tus nee hirtum, n_ec fulvum. 
8, A. thorace hirto ;;tro, antice flavo, abdomi:ie 
_. 1'.udo atro: fail ·:a iuterrupta hirra. 
Apzr ftminuda. Ent. fyfl. 2. 324. ·47. • 
Habitat in Germania Dom. de Hattorff. 
Specie~ obfcura, haud r:te determinata. 
9. A. gr:fea, pedibus :rnticis dibtato cilia tis, tibiis 
pc01cis .chvllcis, ano crnaroinato, 
.llpir!agopuda. Ent. fyft. / 32,. 48, . Linn. 
fy1l Nar. -2. 9q. 27. Fn. Sv. 1702. 
P:rnz. fn. Germ. , , . tJb. 7. 
Haeitat in Europae horris. 
IO. A. nigr;1 t!10r;1ce pofl ice :ibdom :neque :rntice 
tom enrofo Havis alis fu[cis · 
- .1/pif dijunr/11. f~nt. fyl1. '2: 3'28. 6 r. • 
Habitat in AmericJc mc-riJ1onalis Inf 1ilis?(J1u'li ct) 
I I. A_. ni_rirn thn_r.ice porlice abdominequ~ antice 
to1~1entofo ierru'.; iueis , alis te(bceis, aoice 
fukis. { .L ,J h J :¾ ~' ;" -' J • 
.llpii" ntjiper. Ent. fyfl. 2. 323. 6'2. • -
HabrtJt in Africa ae,1ui11octi.ili .Vluf. Dom. Banks. 
l 2 . A. 
:\NTHOPHOllA. 
-~-;--
=:./'~~-A. atra ,clypeo 'fronteque villo(o albis. · fronta!ir. 
:c-..: Habitat i111. Amboina Mu[ Dom. Billardiere. 
1} . Statum orirnin_o A. disjunctae. Ca put atrum, 
~,!, froute clypeoque villofis albis. ~Abdomen 
:· ~ atrurn, imm_aculaturn: fegmentoru1u margi1ii• 
~ bus ciliatis. 
,.., ..
.',~·13. A. tho race hirfuto alb1cante: fafci;i nigra, ab-j!auiJronI. 
~! •. ~. domine coerulefcente, ano cinereo. 
.,., Apir jl!1uifro111. Ent. fyll 2. 329. 66. • 
·' Ha bitat in 8rn!i lia Muf Dom. B.1llkS. 
~~-\ 4. A. tho me . vfllofo cinereo ~ abdomine atro: a;zalil. 
~~- _ bafi apiceqne albo-villofis. 
• Habitat in America meridionali Dom. Smidt. 
MuC Dolll. Lund. ' 
''\ : _Corpus , par;um. , AntennJ~ nigra'1L Cap bt ni-
,:•.~-· gru1i1, clypeo inacuLique frontali albis. Tho-
. J( rax denfe villofus, ci11ereus. Abdomen 'a1 r 1·m, 
fegmenfo primo anoqu "' : lbo den[e villofis, 
fo '.1tus balis ferrug:nea. Alae albidae. l'edes 
atri, poflici compreffi, femoribus api:Ce uni. 
dentatis ~- tibiis valde ciliatis. 
:: I 5'. A. nigra abdomine . fob~lnbofo atro, utrinque globofa. 
firiga obl1qua fe.ementorumque marginibus al-
bidis, tibiis pofticis hi1 futiffimis. 
.llpir globofa. Ent. fyU. 2. 3 3 ~- g::. • 
\-fabitat in Americae meridionalis lnfulis Mu'r. 
Dom. de Sehdtedt, 
A. fronre bicorni, capite atro, abdomine hir- bicornir. 
futo rufo. 
· Aµir bicorniI. Ent. (vfl. 2. 334. H6. · Linn. 
-fy!'c . . Nat. 2. 9, 4. 10. Fu. Sv. 1691 • 
JiTcgachile. Latreille In ( ~. ; 84. 
ApiI cornigera. Roil: Fn. Err. 
Panr.. 
~----~--------------~---fliiilllllli-----------~--
ANTHOPHOllA. 
Panz. Fn. Germ. , , • tab. T). 
{3. Apir rnfa fufca, abdominc rufcfcente, fron-
te alba. · Ent. fyfi. 2. 3 34. 88, 0 Liun. 
fyfi. Nat. 2. 9q.. 9. Fn. Sv. 1690. mas. 
Raj. l11C q2. 7. 
Panz, F11. (,erm. ,6. tab. TO. 
Sulz. Hifl. Iu( tab. 2i. fig. r,. 
Hab ;tac in Europae fioribus. 
Apis rufa mas. Apis bicornis faemina, ohfervan. 
te Domino Schottio. 
fron~icor. i7. A. fronte b icorni, cinereo hirta, . abdomin~ 
nu. fuLtus villofo rufo. 
tanenjit. 
rzotata. 
Api.r fronticonzir. Panz. Fn. Germ. 6.3. tab. 20. 
.Apil variani. Roff. Fn. Etr. Mant. 142. 317. 
Habitat in Auflria Dom. de Megerle. 
.hffinis certe A. bicorni, cuius forte mcra v1rie-
. tas. Differr tantum capita, thorace ~b<lomi-
nequc pilis dcn!is cinereis t~ctis. Caput cor• 
11ubu~ duobus brevibus. Abdomen fubtus rufo 
villofum. 
19. A. nigra thorace hirfuto rufo, abdominis feg-
mentis m ar~ine rufo ciliatis . 
.llpir tunenfu. Eut. fyll. 2. 3 34. 87- 0 
Habitat in Uarbariac Tunis Dom. Prof. Vahl. 
19. A. nigra cinerco hirta, abdominis fcrrri1en ti, 
· utrinquc macula albida, fubtus atro hirtis, 
Habitat Kiliae. 
Medi~. Ca put m.ignum, nigrnm, cinereo pu· 
bek ens. Thorax cin ereo villofus. Abdom en 
ovatum, atrum: fingulo fegmento u1ri11,1ue 
luuula parv;t, a lbida, fubtus atro hirtu111. 
Pedes n1gn. 
20. A. 
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A. villofa atra, abdominc tibiisque ponicis .rnfo Ju/ca. 
: . hirtis. · · 
· )t: '.llpir fr1.Jca. P:rnz. Fn. Germ. ,6. tab, t 1. 
..J H.ibitat in Germaniae lloribus Dr. Panzer. 
~ - Sta1tura et m:1~111tudo h. bicornis {!>. Caput et 
,; thorax hirta, · atr::t, immacula1a. .Abdorncn 
J.' hirtum, rufum. Pedes rnl-i. tibiis quatuor po-
fiicis . rufis. 
A. corpore cinereo pubcfcente immaculato. 
/lpir pubejrcnr. . Ent, fy!1. 2. 3 36. 9,. * 
H .. bitat in lt,1lia Dr. Allioni. 
puhefanr. 
A. cinereo villob, abdomine atro: ·fegmen-argentata. 
torum marginibus albis , fubtus argenteo 
h~ro. 1 . 
~ -~' Apir-argentata. Ent. fy!l. 2. 336. 96. • 
- / ' Apir Papaverfr. Latreille Fourm. 302. tab. 
• _ 12. fig. r. . 
/ • R~aum. Inf. 6. q. tab. 13. fig . . J. - r·r. 
1
; Habitat in Barbaria, Gallia Dom, Desfontaine~. 
Nidus monorhala1m ;s fob tcrra, cuius latera pe· 
talii l'apaveris ~t tcgit et firmar: 
Statura omuino A. centuncularis. 
. ~3. A. cinereo pubcfcens, :.bdomine nigro coeru· nir:<·ata. 
lefcente fubtus argenteo hirto. 
Habitat in Algier Dom. de Rehbinder. 
!::>tutura et fumma affinitas A .• argentatae at di-
fiincta vidctur. Corpus nigrum, 'm inus ci-
. ucreo villofum. Abdomen ni~ro cocrulefcen s. 
fegmentorum marginibus iutcrclum viilis ali· 
(lUOt c1liatis attamen concolonbus. Abdomen 
fubtus argent co hirtum. 
A. nigrn, :ibdomine toto ferrugineo. . · myjlacttJ. 
A;;is 
cmtmicu!a• 
rz.r. 
ruftuentrfr. 
fzd11ium-
t1i1. 
,~NTHOPHORA, 
.Apir myjlcirea. Fnr. ·1yl1. 2. 316. 9i• • 
Habitat in nova HollanJia Mu( Dom. Banks. 
25', · A; nir.i·a_ ventre lana folva, abdominis fegmen. 
· tis margine utr :nque _alhis. 
/lpir centzmcufaris. Ent. fy fi. !2. j 37~ 98. Linn. 
(vfl. Nat. 2. 9,~. 4. Fn. Sv. 1687. 
JV!tgrulii!e wltuncufarfr. Latreille Inf. 3. 383. 
Geotf. Inf 2. 410. 5'. 
Raj. Inf. 242. 6. 
Schadt, Irnn. tab. 262. fig. 6. 7. 
Reau m. lnC 6. rab. Io. fig. 3. 4. 
Panz. Fn. Germ. , , • tab. 12. 
Ha6ir:.1t i.1 Europa inrra tenam plu;es nidos mo-
11otl1.i!amos, cylrndricos ex foliis Rofoe for• 
- i11~ ns ra nquam centunculos, quos utrinque 
clauJit. · 
1 
26. A. cinereo villofa, ahdomine fe1:_mentis mar-
gine al bis, fubrus rufo hirro. 
Jl,1b;rat in GalliJ, Genn:rn ia. 
~imis affinis· pr'.iecedenti ·paullo ma{or. 
27. A. nigra cinereo villof:'l, ventre !:ma fu!va. 
./fpir ji t!uiuentrir. Panz. Fn. Germ. s6. tab. I g, 
Hab it.it in Germai1ia · Dom. de !vlegerle. 
Nimis forte affinis A. cenruncubri . Differt ta. 
men magnitudine paullo minore, cori>ore 
toto nigro, cinereo viilofo absque firrgis ab· 
dom;nalibus albis. 
28, A. r11fo hi,ta, abdomine c:nereo villofo, fub-
ttls hirto. 
..ilpir 6y[Ji1w. P;:ihz. Pn. Germ. 56. tab. 2 I. ·· 
Haiwat in Morav1ae collibus arenofis Dom. 
Scott. 
'.'vbli,1 
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~: ~~_. ·Media. Caput ·ct thorax ferru g int:~ hirta. Ab-
,·' domen nigrurn, fopra cincr eo vitlofum, - fub· 
tus hirtum. P ~des comprcffi, cinereo villofi. 
A. nigrn abd o;1;ine cylimlrico: fegmentis mar· truncorwn. 
gine albis , fubrus cinereo hirfuto. 
H ylm:u~ trwicorum. Ent. lyll . 2. 30,. 9. • 
./l,uir tnmcon1/Jl. Linn, fyil. Nat, 2. 9) ~, 1,, 
Fn. Sv. 1706. 
Jl!egachi!e. Latreille Inf. 3. · 282, 
Panz. Fn. Gem,. 64. tab. I). · 
(3. fl y!11eur n11Luflojiu mger, mandibulis pro-
mi11entibu s , anrennis tho race hrevioribu s , ab• 
do,nine cvl1ndrico fubtus lucco hirfuto. Ent. 
· fytl. 2. 3~3- 4- • ) .-
ApiI maxil !ofa. Linn. fyfi. Nat. 2. 9) 4. I r. 
Panz. Fn. Germ. q. tab. 17. 
1-·fabitat in Eurooae floribus. 
~ ~-.. 1 
-£~'. 30. A. ferrugineo villofo, ~bdomine nigro: feg. grifea~ 
' .. :>" · mentorum marginibus i;rife is. 
:1" Apii grifaa. E1:t. fyfi. fuppl. 276. ror. • 
1:'. Habitat in Italia Dr. Allioui. 
.;~ 3 I. A. nigra c;1pite llavo, abdominis fegmentis mar. bucepfta!a • 
giue fupra ruf:~, fubrus albis. 
/Jpir bureplia!a. Ent. fy/1. 2. 339. 107. 
Habitat in Guinea Dr. llert. 
,;: . 32. A. f ulca abJorniue cingulis .qtiinque :ilb:~, ano mmrfridm-
qu·.1dridcnt.1to: deutibus in· c-rnwdii,; bifi cli,. ' tati:. 
' /Jpis quadridmtnta. Ent. (d}. 2. HO, l l 2. 
Linll. fyfl. i'Zat. 2. 9, 8- ~)- Fn. Sv. 1703. 
. lfl :·g11c/ii!t. Lit1 ed1e I11i. 3. 31~0 • 
• · Sw .1nH1H,d. Bibi. !lat. tah. 26. ti5. 4. 
}'.111z:. Fn. Gvrm. )i. tab. 19. 
I-bbitat in Europa borcali. 
. , ANTHOPHOltA. 
ronzca. 33. A. fu(ca, abdomine conico acu~iffimo: feg. 
mentorum margi11ih11s albis, fcutell o mutico. 
.Apir conira. Ent. (dt. z. Hr. r I 6. Linn. 
fyfl. Nat. 2. 9)8. 32. Fn. Sv. r70), 
Raj. Inf. i,H2 . .ii-· 
Re a um. Inf. 6. tab. rt. fig. 2. 3. ,~. 
Habitat in Europa, in nova Hollandia alis cya. 
neis vix diflincta Mu( Dom. Ua.iks. 
V.iri t•t::item fexus praece ,l~ntis credit Dom. La-
trei lie. 
Variat forte fexu thorace po/1ice bidentato. 
tride1ital:a. 34. A. fcutcllo tridentato, :ibdomine conico acu-
tillirno: fegmentorum 111argiuibus a Ibis. 
Apir triderztata. Ent (dl:. 2. 3+ r. I r,. • 
Hab itat in Americae lnltd1s Dom. v. Rolir. 
Varietas germauics frutl'llo tridentato, ano fex-
dentato, femoribusque runs vix ditfert. 
fi:micinrfa. 3). A. nigra abdomine maculis maroinalibus lllbis r . :, , 
arlunca. 
' .. 
I ' 
. wbtus .rufo, auq bidentnto . 
./lpir ftmichzr:ta: · Ent. (vll. 2. 34r. r 17."' 
Habitat i11 nova Cambria l\1uC Dom. Lund. 
36. A. nigra abdomine cyliudrico: fegmentorum 
marginibus alhis, clypeo liirfuto, :mo biha-
mato. 
AiJlf arfmzca. Panz. Fn. Germ. ,6. ta 1J. f. 
J--L1bitat in Auf1ria Dom. de Megerlc. 
P,1!·v:1. Caput nigrum, clyp eo cinereo hirfu. 
tiffimo. Thorax nigcr, cin ereo villofus. J\b-
<lomen cylindricum, arrum: regmt>ntorum 
rnarginibus ;1!bis, :mo ungu ibus duobus ar-
~uat1s, valid is. 
37• A. 
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A. cinereo villofa, abJomine glabr~- rufo ,florea. 
ap:cc nigro. . 
.,:t-Apir Jlorta. Ent. fy/1. 2. 341. T TS.• 
!. ,.. Habitat in India oricutuli Muf, Dom. Lurid, 
-.... j"g. A. nig1,a.:ihJ ()mi11e ·rufo, ;pice nigro, clypcolabiata. 
. . porrccto reili:xo fubrnrnuro. 
:····Apir labi.ata. Ent. (.-!l. 2. 342. 120. • 
. · lfab1tat • • :Mu( Dom. Lund. 
.,:., 
: 39. A. ahdc,miue fufco: ciuguli» . quinque albis, bidrnta.ttJ. 
./". ano bidcnt11to. 
i· Audrena bidmt1ita. Ent. fyll 2. 3 r 3. 27. • 
Habitat in America boreali Muf. Dom. Banks. 
Nidum monotbabnum in mQris e foliis srbo· 
. 1 . fl . ) . 
rum convo ut1.s 11ru1t. . .· .. ·:·.• . . - .·. 
.:40. A. aenea grifefcente . pubefcens.: · . 
• -: . ./1,zdrma acnrn. ' Fnt. fyfi. 2. 309. 8-• .. 
_...,-t__,, .ApiI aenea'. . Linn. fyfl. ~at, ~~ 9Vi. 20. ''·Fn. 
Sv. 169,. 
. · Geoff. Inf. 2. 4 I f. , i f. 
_-,. . Pa1iz. Fn. Germ. ,6. tab. 3. 
:,:. 
11 Habitat in Europae floribus. 
-:.· . Marem Andrenac coerulefcentis credit . Kirby at 
baud rite; 
aew:a. 
; 4 ~; :A. cyanea cinereo villofa. &ljanea. 
; ··· Andrena cyanea. Ent. (vll. !:t -309~- 9. · • 
Habitat in Barbariae tloribus Muf. Dvm. Dcs-
fontaine»". · · · · 
73. EU-
I 
• 1 
I 
j 
1' 
• 
Ei.;cERA. · 
73. EUCERA . .. Os lingua frpt~rnf;da. 
· Lrtbium q~i::q::·r:.:sd,_1:11, bci-· 
•• • 1 ·· · ' · 1 
, 1111s 111 t r.=:-:1·:tG!i:i . lll..:jorwu~, 
. . apice p,llpi/:.:ris. . 
. . . ~' ~ 
_.t1!l!CJmae . C/ ;in4ric;~ . 
!ongicornir. r. E. anrenn is Io_ni(tupi11e corp_oris !(idiJti fulvique. 
Ent. CyiL 2 ._ .343. r. * 
. .,, , 
atriconzir. 
" 
Apir /o;;gicornir. Linn. fyfl. 2. 9)3. r. fn. 
' () ' ' :Sv. I Sc~; "'' · ' · • 
Eucera. LatreilJeJnf. 3. 374-
Geoff In( '2~: 4 r 0. Io. · 
Scopol. A1111.H.i!l. nat. 4',8. r . . ·: 1•• • 
SwammcrcL Bibi. · nat, tab. :26. fig. 6. · 
{?;. Apir tub1:;cu/ata thorace pubefrcntc~ 
mi11e atro: margiue ciuerafrente, auo 
Ent. fyfl.. 2."33+.-·84;·:r1-e1~;{~a: . 
.. ~anz ~ Fn: ' qer!:l ... ~ 7.~· tab. 1_9. 
TI!,g. Magar. r. 487, 
Habitat in Europae flo:ib_us~; 
I,' , , , 
ahdo. 
fulvo. 
. ~ . , 
2. E. anteunis nig~i~; fo1~gi~'tidi~1e c·bri,'oris 11irfuti 
t f~rrugin_:'.'lue :.,. ..• ·· · · · ' ' 
·Eucirn atncormr. · Ent. fyll . .-.2. · 34'4, 2~ ~ 
.. . 
Ha-
:; ) I ,. . ., 
-----·-,.,--~--------------
-
Eucerne corµ1is · medium, oblongum ·, · villofum, im111~r-
gir:Jtum, agile, ca -. zfr uvaco, cxfrrro, craniverfo vix 
( hu rdci s latHudin :: c, ,d zs llla~nis , o '>lo 11gis, brcr ali• 
bus, cin!omis cy !in : ric , , app. oi.:.m a ri; , front;,l ibus. 
long1t.uJinc c0r;i,,r ,, , ·v-·, li.t 1t~1:,1u 1tibus tribus, tho• 
•·ace ov.iro, p,iJt. ,,c ot:w:o , trnnrntn, abd, m· nr fc:!lilr. · 
ov a to, fuGtu; p ' .. 110, (Jrn/ro rnonrl,rn, a/is inaequ :tl1-
bus, nplinis, lon ~:t ud jn~ ,orp iris, pulz5us loni;1ufcu-
lis, validrs, t ,biis cv11,pr.:tii,_, .olu,e obf,uro. 
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Habitat in Barbariac: flor ibus Muf. Dom. Des• · 
foutaines. 
lon!;itu<line corporis hirl~ -ti ~:gri-tzww!ornm •
.. que, manc ibulis tlavis. 
£11ce ·a tumufunun. E11t. fvll. 2. 344· 3- • 
Apit tnnzdmuu. Linn. J;,n. Nat. !2. 9,3. 2. 
Fu, Sv. r68,. 
.,;, Sul7. r!dl . ln 1• trib, '2i . fi9.:, J4. 
"i,· Habitat in Europe fi~riuus. ' 1?· 
E. :rnte1111i~ fer rugil1e1s, longitudine . corporis glrmca. 
hirfuti giaucique. 
Eur enz glrwca. Ent. fdl 2. 3t4• 4· 
Habitat 'in Oriente Dom. Prof. F: odk'.lhl. 
'f/ E. antenni., fl'r~!J-f.i~ei~ ciner~~ hirti; abdo ,mine rnjicorniI. 
··::,·· • atro: fegmentis bafi albis. ·-•. ,_ · _ \ 
.::-..._ HahiM Algier Dom. de Relibinder. 
~\ , Stat,11·; et ~agnitudo E. glaucae. Antenn~e cy· 
..v • linclricae, f1:rrugineae: ::i:rticulo primo ni?rn, 
lonoitud,ne dimidii corporis. Clypeu~ ih-
vut Caput et tho :ax tinereo hirta. ~bdo-
men breve, globolum, atrum, fegment1s bafi 
ciuereis. Pedes cineret. 
. 6. E. antennis uigris, longitudine corporis, tho- li11guarilJ, 
race cinereo, abdomine nigro. 
Eucmz !i1wuaria. Fnt. (vfl. 2. 344. r: 
P.111z. fn . ._,Germ. 64. t,1b. '22. 
Habitat in Saxon :ae Horibus. 
E. antc11nis nigris, longitudine corporis hirfuti grifea. 
ci ner_eique, 
Euccra grifea. Ent. fyfl. 2. 34S'. 6. • 
·--
. --
. 'Eucu.A. 
Habitat in Jfarbariae Horibus Muf. Dom, Des. 
fontaincs. 
anfmnata. 8, E. antellnis longitudinc corporis, . :ibdomino 
atro: {h ik;is al bid is. Ent. fy!1. 2. 3+ ) . 7. • 
E11cem. Latrcdle _ Inf. 3, 37+-
Habitat in Europa Muf. D0111, Lund. 
brtvfrumiI. 9. E. fcrru ginco hirta, abdomine aeuco, auteunii 
brevibus , nigris. 
~·rajJiper. 
R ucera bri:uironzir. Ent. fv(t fuppl. 27R. 8, • 
Habitat in ltalia Dr. Allioni_-
JO, E .. cinereo hirta, abdomine atro: fegmento-
rum m.1rginib1Js virefrentibu,;, femoribus po-
fiicis incraffatis. , . 
Ett~era craffiper. Ent. fy(l:. fuppl. 27g. 9. • 
Habitat Tranquebariae Dom, · Daldorff. Mu( 
-.Dom, Lund. 
74. ME-
MELECTA, 
Os lingua inflexa, frp-
tem fa!a. 
Pa/pi brcviffoni , biarti· 
culati. 
Labium apicc quinqucfi-
dum: lar.iniis intennc-
diis duabus brevioribus, 
fetaceis. · 
.Autennae . cylindricae. 
-~. 
i: 1. M. tho race abdomine pedibusque albo nigroque fzijlrio •
. 1 va1 ie_gatis, frutello emarginaro. 
· ;;\. Nomada lzijlria. Eut. [yJl. 2. 1+>· I. • 
•·~- _ Jl,letecta liijlrio. Larr eille 'Inf. 3, . 
·, H abita t in India _otienrali Dr. Koenig. 
Or maxillis palpis · linguaque infleirn, feptemfida. 
C!ypezu porrectus, ,quadratu s, · plan us, rrun-
_carus, integ er . Pa!por anteri1 )res hau{ ob-
fervo, pojleriurer brcviffimi, biarticulati, · fili· 
. formes: articnli::s aequa!ibus, cylinJricis, ad-
haer entes labii laciniis exterioribus. lvlandi-
·bu!a porrecta, cornea, arcuata, in media uni. 
den· 
.Mclcctae corpu s medium, villof11111, · i,;uuarginatum, gib. · 
bum, agile, capite parvo, tran sverfo , intlexo, /f, ,., M l 
an gufliore, oculis 111agi1is, oblongis, I 1tei·alib11s, an• 
trnn is approximatis, frontalibus, thor acc breviori bus , 
i;~rtia ikmm;itibus tribus, · tJ.oya,e cle-vato, gibbu, 
ov :ito , fmtd!o purrccc o, emarginato, piano, abdo111ine 
fcffili, oblon,:o, acllto, an ,lfo n:conrlito, a/i s in acqua-
libu s, obfrnris lton~it11di11,t' abdo mi11is, palibus brcvi-
bus, validis, yix ,omprdli., co/ore vario. 
· Bb 
nitidu!a. 
bicolor. 
M.nECTA. 
dentata. Maxilla cornea, porrecta, longitll• ' 
dine laciniarum exteriorum Libii, forn1cata, 
fetacea, acuta, ·1ntegra, laciniam linguae exte-
riorem couflitueus. Labium eiongatum, hafi 
corneum, tcnue, cylindricum, in medio in-
tlexum, quinqu cfidum: . laci11 ;is ex te : ior , bus 
longitudine maxillae, valid orihus, paipi?;eris, 
intermedii5 brevioribus, tenu ioribus, fotaceis, 
interiore lon gior e, validim(.', cylindrica, vil-
lofa. A11te111uw cylindricae: articulo pnmo 
longiori, reliquis brevibus. 
!2. M. atra thorace abdomineque coeruleo vane• 
gatis. _ 
Habitat in Amboina Dom. Bilbrdiere. 
Paullo minor M. hil1rione . .t\ntenn ,;e higrae. Man-
dibulae valde porrectae :, iticurvae, in media 
unidentatae, atrae. Caput nigrum, fronte late 
coerulca. Tl10rax ater, nitdus, antice inpri-
mis cocruico vari egatus. Scutcllum la tum, 
plan"um, _e1nargi11at~m, atrum, immacu'iatum. 
Ab,lomeu conicum, atrum, nitidum: primo 
feg rnento L1fcia bafeos, reliq1_1is ma_cul is late-
rali bus laete coeruleis. Pedes arri, t?biis' ma· 
cula m~gna bafeos coerulea. Alae obfcure coe-
rulefccn~ es. 
3. 11 obfcura abclomine fopra cyaneo nitido fob. 
tus obfcure ferrugineo. 
Hab it:1t in Am erica meridionali Dom. Smidt. 
Mu( Dom. de Seheltcdt. 
Statura e_t magnitudo M. liiflrionis. Antennae ni-
grae, articulo primo obfcure faruginco. Ca-
-put nigrum, frontc cinereo pubefc~nte. Thorax 
obfcurus reg ioue fil pm aks fcutelloqu~ late ernar-
·" 
MELECTA. 
rru ,::,!ineis. Alae "lbidae.., . macula ma-
s fufc1; Abdo111en ·co, 1kt11n, cya. · 
:riclum fubtus obfcure ferrugineum. 
ti2inci; 
-· 
~reo villofo, abJomir.e atro, utrin-Jr.ute!!arir. 
u net a to, fcut el lo po1v~cto, 61den· 
,ffnrir. : E11t. f;.,fi. ~- 3.J.6. 2. * 
rm. ·-3 '2, iah. 7. 
lfob1ta \ ir ia t,1uC Dorn. nan ks. 
~;_ l; ::~~-thq ·10 ~) cinereo: m;:ictil,1 triloba ni- remigata,. 
::_· ·gra , \ ne ci,~ereo: fafci_is atr.is. 
i Hahit1t 1 :1lina MuC Dom. Bofc. 
~;. ifagna \ enc re. Capu ~ nigrurn. Thorax 
:;.~'.' ·- 'cinerev mrn.is: inacula magna, dorfoli antice 
I 
,;::. . ~ . 
~ -
trilob nigra. S..:utcllum urrii1que dente par-
vo obtuiiufrulo nigrum. Fafcia fub fcutello 
cmerea. Abdominis fegmentum primum ci-
nereum: Ji11ea doi·fo[i a!ra, fecund um ba{i 
atrurn, mar~ine cinereurn, utrinque Jilatatum. 
1. 4. nigrn rnarine cinereo, ultim;.im atrum. 
Corpus et pedes ::itra. 
M. fcutello biJentato, tho race n•gro albo ma- tibiaJis. 
cub ·tu, abdomine ma cul is fex a'lbis, pediuus 
rufis. · 
:-:. __ i\~mwda tibia!is. Ellt. fyfl. z. 346. 4. ~ 
'. · Haliiur l\fof. Dom. de Schef1edt. 
;-:-7. M. nigra ci·ncr~n \-illofa, abdomine atro: [eo-Jnmrtatct. 
C ~- ~ 
me_nt1s utrinqu~ puncto alba. 
11Je/ecta pmzrtnfa. Latr eille In( 3. 
P.1 1;'/, Fn. Germ. 3,. t;,I,. '.2 3. 
l-1:ibir;it in Anglia, G~rn:;1niJ. 
Nin, ;s :VL fcnt~llari al.finis. 
ErEOLus. 
75. EPEOLUS. Os lingua inflexa, quinque-
fida. 
Patpi breviffimi, biarticu-
bti. 
flf mzditm!ce acuta; eclentula. 
L a(;imn trifidum, laciniis 
aequalibus. 
Antennae filiformes. 
variegatui. ii E. tho rac e abdom;neque alba variegatis, pedi-
. bus ferru gineis. 
Numada variegata. Ent fyfl. 2. 347. ,. "' 
.AjJir varieg:zta. Linn. fyft. Nat. 2. 9,7. 24. 
Fn. Sv. 1699. 
Epeolur. L:Hrcil le In( 3. 37,. 
Panz. Fn. Germ. 61. tab. 2 0 . 
H .1bitat in Europa. . Perno ctat in G eranii Phaei 
roflris mordicus apprehe1ifi s. 
Or ma xillis palpi s li1iguaque inf1exa, quinque-
fi ,b. P aljwr antcri o rcs baud obfervo·, pof1c-
n o res br eviffim1, filiform c.-;, bi::irticul ati: ar-
t:culis aequalibus, cylindri..:is adhaercnte s L:tbii 
la~i-
Ep c:oli corpus medium, glabnml, ov a turn, i111marai-
11atum, agile, rnp 1!~ .t ra nsvnto , exfr·no drc li;i 
th ora:e an t,uftior c-1 ow:is rnngni;; , ob lonvi; later ali: 
bu , , ard r;m1s diib nti bm, fron t::!il-ius, tho~·ac'e brc vio-
ri ~u; , 'Jr1·/ 1ct ft,•11mar,hu s tribu , , il 111Y,1ct brr vi oib-
bo , .:k "a to , ;~ 11,'rl!,, ru111ido , pro minul o , in mca'w''i-e-
tu:".,, c.& fumim (, tTI!i, ,on ico, acuro, 1.,.ui ro rrcomlito 
ul1s i11~t q11:dibu s , hyalini s , longitudinl: abd ominis' 
f e,li_ba, bn:vibu , , valicfo, tibiis vix comprcffi s , color; 
\'drtO. 
EPEOLUS. 
laciniis exteriorib~s fob apice. Ji,fondibztfa 
corn ea, incurva, fornicata, acuta, edentula. 
M ax illa elon1:ata, bafi cornea, medio inilexa. 
apice compr~Jfo, fetacea linguae laciniam ex-
teriore1i1 conftituens. . Labium eli:rngatum, 
bafi corneum, media inflexum, tr ifidum: la. 
cin iis aequalibus; latcralibus compreffis, inter-
media rotunda ta. Antenrwe-filiformes: arti• 
culo fecundo vix long iori. 
E. niger cinereo fubvillofus, abdomine fUfo; punctatut: 
margine nigro albo vario, 
Habitat Pariiiis Ml_l[. Dom. Bofc , 
StJtura omnino pra ecedentis at paullo minor. 
Ca put nigrum, immaclllatum, antepnis brevi-
bus, extrorfum crnffioribu "1. · Thorax niger 
pube tcnui, cinerafcente. Abdomen conicum, 
nunc magis, nunc minus, rufum, margine 
femper .nigro, ;ilbo variegata. ' Pedes nigri, 
nigcr thorace macul ;it@, abdomine fafciis mercah4r. 
quinque cinereis. 
· Habitat in Carolin~ ~uf. Dom. Bafc. 
Parvus. · Antennae defunt. Ca put nigrum, cly-
pen villis argenteis nitidul o. · ThorJ X ni~cr, 
firi ga margi11is antici pollir;:e.que iiavefcente. 
Abdomen nigrum: fafciis qninque cii1ereia, 
fedes rufi. 
76. NO-
,,, 
, 
agrejlfr. 
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76. NOMAD A. Os lin;_;ua inflexa; trificiJ. 
P l "f,_,• ) l • l 1• • ::I ' . .,. l "'J.- 1 q.,.,.,uor rnat.'.qu:i!~:;, 
paj/eriorcs . lingui":efo:--
mes: articulo fcc,m(to 
longiiTimo. 
Antennae filiformes. 
I, N. hirta ferruginea, abdominisfegmentis apica 
ni~ris, 
N omad,i agrejl.ir: Ent. fyfl. :"!. 347. 6. ,.. 
Habitat . in H1ipaniae agris Dom. Prof. Vahl. 
Hirfutie dera[a thorax niger, . 
t'ztficomi.r. i N. antenHis pedibus punctisque quatuor fcutt:lli 
f~rrugineis, abdomine fertugineo, . luteo va· 
negato.-
fucata. 
N oi!t~rfa 1·1ifiromis. Ent. · fyft. 2. 347. 7. • 
/lpir rujicomi.r. Linn. fyH. Nat. 2. 9r 8- 34. 
. Fn. Sv. qo7. · 
Nomada rufu.enzir. Latrcille In( 3. 37). 
Panz. fn. Germ. , , • tab. r g. 
Habitat in Europae floribus. 
;. N. a11ten11is pedibusque rufis, tho race nigro, 
abdomine _rufo nigro ibvoque vari,,,. 
No~ 
Non1atlac corp:is 1_11cdium .' nnr.c gl:ibrum, JlllllC villu-
fum, ova tum, 11'.1marg111atum, a;;il_c, capift tran svcr-
f?,, e_xCcrto, . ~.:11/is ob long is I lateriilibus , a11/om is CV· 
hnan,1, , _ d1lt,,nt 1bus, frontalibus, t~or~cc brevio;i. 
bus, t'fft:ce !1cm,nuribu s tri ~us, th.,rn,e gibi,o, eleva-
to '. ova to, /w/c:/1,1 (1cp1us f)ruminulo, cumido, bifido, 
cib.:cm;nr_ O\'!W, plano, fdTili, artr!t-o recondito a/is 
rn;•cq11a!ibus, . hy::linis, abdominc lOH"ioribus -Ji~dibui 
bn .. v1bus, vali:!1s-, colun vario. & ' 
N(?_MADA, 
.-' __ :>:·· Nomada fi,cata. Pauz. Fn. Germ. H• tab. 19. 
:~' ~ H2bitat in Aul1ria Dom. de Megerle. · 
'"' . Nim is certe praecedeuti affinis. Ca put nigrum, 
·""--
-· 1: ~ 
~-~ ... _
• ! 
. . 
ore antenuisque rufis • . Thorax niger, puncto 
ele'fato ante alas fcutelloque tiavis. Abdomen 
ba(i uigrum, · tune rufom, fogmentorum mar-
gmibus nigris, tiavo maculatis. . Pedes rufi. 
N. an tennis pedibusque dimidiato nigris, ab- flaua~ 
J omine tlavo: fegmentorum marginibus ni· 
gris. . . . 
N omada jlava. Panz. Fn. Germ. · , 3. tab. 20, 
Habitat in Auflria Dom. de Megerle. 
}.,ledia. Antennae rufae, fupra baG. nigrae: ar--
ciculo pr;mo fubtus · tlavo.} . Caput oigrum, 
cinereo pubeft:ens, ore tiavo. Thorax puhe-
. fce11s, niger: puncto callofo _ Havo ante alas. 
Abdomen flavum: fegmento primo atro; fa_ 
fcia atra, feliquis apice nigris. . Pedes rufi • 
femoribus nigris. 
f .  N. nigra fcutello abdomineque utrinque maculis rujipu .. 
. . · duabus, _fafriisque duabus Havis. 
Nomad a rnfiper. Ent. fyil. 2. 34 7· 8, • 
H abitat in ·Germ~_nia,, 
6. N. nigra abdomine maculis 
rufo. 
quinque albis bafi RoberjeV .. 
tiana .. 
N omada Robc1jeoticma. Panz. Fn. Germ. 72. 
t2b. 2 r • 
Habitat in Senccione Jacob,1ea Gennaniae Dr. 
Panzer. 
~fognitudo omnino praecedentis. Antenn.1e 1~i· 
grae, bafi rufae. Caput nigrum, clypeo rufo. 
Thorax niger, punctO ante alas fcutell,.lqhle 
rufis. Abdomen bafi rufl.'lm1 apice atrum: 
., · 
,..; 
392 NoMADA. 
m::icu!is quinque albis apicis transverfis. Pe-
de; nd\ 
So!idagi- 7. N. n ig ra fcntello pun ctis duobns villofis, abd0 • 
nu. mi ,1e l1ri_~a i11terrupt:.1 maculi~ utrinque tribus 
f af~:iis,l ue J u:i b11s fbvi s. . . 
No1.wda Solic:'aginis. P.rnz. F n, Germ. 72. 
tab, 1 8, 
~Nu";;zada :Jdcobaeae. Panz. Fn. Germ. 70. tab. 
1 7 .. v1x diifcrt. 
J-I.;bitat in Germania Dr. Panzer. 
-Affinis cerre N. rufipedis paullo major. Antennae 
nigrae, fubtus rufae: articulo primo flavo. 
Capnt nigrum, c!ypeo Havo. Thorax niger, 
margine antico punctis duobus ante alas pun· 
ctic;que duobus loco fcutelli tiavis. Abdom en 
atrum, ilriga bafeos internipta, tune ·urrinque 
maculae tres transverfae, denique fafciae duae 
fiavae. Pedes rufi, femoribus pollicis bafi 
atris. 
zp1mctata. 8, N. tho race macl!_!ato, abdomine rufo: fegmen-
to fecund t'i . punctis duo bus margineque albis, 
ultimis fulvis. · 
Jiriata. 
Habitat Trat)(1ucbariae Dom. Daldorff. Muf. 
Dom. Lund, 
StJtt.1ra omniuo praecedentium. Antenn;ie rufae. 
Caput fulvo hirtum. Thorax niger, lobo an· 
tico fcutelliqu e hafi fulvo hirtis, Abdomen 
ferrugineum, fegm ento fecu11do pun cc is duo· 
bus margineque alb is, ultimis fulvo villofis. 
Abe apice nigrae. Pedes ferruginei. 
9. N. ferru1;i11ea, tho race nigro !ineato, abdominc 
ru fo , tbvo maculato. 
71r. .. ,,,,.:,, jl-z·L·•+a E11t f',,11 " 3 '8 9 • 
.J'. \ v • ••.4 <,U • , H O , • J J!, ;.,, 't • • 
l-bll i,;it in Europa Muf, Dom. Lund, 
TO. N. 
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;~ o. N. nigra abdomiue glahro ferrugineo: maculis Fahricia-
•. - duabus thvis. ua. 
.i :·-J.iomarfo Fi.lbrii:imta. Ent. fyll 2. 348. 10. * 
j_'. Apir Fabriciana. Linn. fyfl:. N .. t. - ~~ _9Vi· 7· 
,~ ·, Habitat -Up'Gtliae. · · · 
,I , 
.-jji. _N. ~1g~a antennis, abdomine pedibusque fer-jligma. 
· ·., . rug111e1s. . 
.~ :.'·. l-T.:ibitat in Algier Dom. de Re.hbinder. . 
:,e.c ,;:Statur~ et magnitudo praecedP.ntis. Cap~t n1-
, gru111, cinereo pub efcens, ore antenn :sque 
1i. · ferrugineis . . Thorax villofus, niger: pun~to 
ca llofo, elevato ferrug: neo ar:te · alas. A bu o-
men ferrugineum: fegmento primo bafi atro. 
Praeterea utrinque puncta aliqu,yt uigra, at ob-
foleta et indillincta. Alae obfcurae, puucto 
ante apicen1 albo: Pedes rufi. 
N. nigra an tennis pedibusque ferrugineis, fc'.'.· fuluicornfr. 
tello punctis quat1i1or , abdomineque fafc11s 
,:, . flavis. 
!2•c-:i Nomada fulvicornir. . Ent. fyCT-. 2. 348, I I• • 
{'~, Habitat in Italia Dr. Allioni, 
./ i3. N. nigra ahdomine rufo, apice nigro. 
·i ·. Nomadii gibba. Ent. fyCT-. 2. 34B. I!:!. 
j~ · Andrena. Latreille · Inf. 3. · 3.;:i. 
:{. Nomada Juccinrta. Scopol. Ann. _ Hi(l. nat. 4· 
-:,-' . 4,. 2. r·. Tip/,ia ntjiucntrir. Panz. Fn. Germ. s 3. 4· 
,:"·. Habitat in An).!lia. 
gibba. 
~-:1 .14. N. atra, alis fufcis. . atrata. 
Ha ~>itat Kil iae. 
Statura et magnitudo omnino N. gibbae, tota 
atra, immaculata. Alae ol:ifcurae. 
IS· N. 
J9+ NoMADA. 
Schottii: Ir. N. nigra abdomine rufo, al is obG.:uris. 
Tip!tia breuicornis. Pauz. Fn. Germ. S' 3. tab. 6. 
H.1bitat in Moravia= hortis fob terra nidubns 
Dom. Schott. 
N. atr;cac nim,s affinis et fol".te mera eius varie. 
tas. Ci put et thorax atra, immaculata. Ab. 
do men et tibiae rufae. Alae obfcurae: litura 
pallidinre. _ 
a!bi!abrfr. 16. N. nigra abdomine rufo: fegmento primo toto 
ci11gu!ata. 
germamca. 
minuta. 
nigro. 
Noii;ada a!bilabrir. Ent. fyll. 2, 349· I 3. • 
Schaeff. Icon. tab. 3 2. fig. 4. 
Habitat Kiliae. 
17. N. cinereo viITofo, · abdomine glabro, ;· nigro: 
fegmento fecundo tertioque ferrugineis. 
Nomada cingu!ata. Ent. fyfl: 2. a49. Ir. • 
Panz. Fn. Germ. s-6. tab . . !;q.. · 
Habitat in Sveciae nemoribus. 
Variat fexu abdomine toto rufo. 
JS. N. nig!·a: ~bdomine . rufo: fegmento primo bafi 
rclit1uis utrinque puncto nigro. . _ 
Nomrzda germnnica. Panz. Fn. Germ, 72. 17. 
Habitat in Auf1ria Dom. de Megerle. 
Magnitudo praecedentis. Caput nigrum, clypco 
pa rum argento nitidulo. Antennae nigrae, 
interdum in media rufoe. Thorax niger, ar-
ge1,to villofus. Abdomen rufum: fegmento 
primo bafi, reliquis punctis duobus uigris. 
Ped es rufi: femoribus. nigris. 
I 9. N. nigra antennis fcutelli punctis quatuor, ab. 
do1r.i11e.que rufis. 
Nu11iada Jurua. Pauz .. Fn. Germ. 
l=bbitat Kiliae. 
Re-
:N°OM.'\DA. FOR!l!ICA. 
"';"., ;•. 
R·eiiquis : miiior.-1 A'i1tennae rufoe: :i.rticulo primo 
nigro. Ca put ni.::rum, ore rufo : Thorax 
niger, pu11ctis tribus utrinque ante abs qua· 
tuorque 1;.;utdli callofis rufis. Abdomen ru-
fum, fogmento primo baft nigro, Sub lrn-
telto puncta quatuor e villis argenteis. Pedcs 
rufi, fcmoribus . nigris. 
~-· 
;r·_ 77. FORMICA. Os absque lingu:1. 
· flfmzdi(m!a apicc incras-
fata, oblique trunc:1ta, 
dentata. 
Labi11,1~'1 obtufum , intc-
grum. 
.,i}Jltenuae filiformes , fra-
ctae. 
' • '!nermer. 
1. F. nigra abdomin e ova to ; thorace 
ferrugineis; E11t. fyf'r. · !2. 349. 
Nat. 2. 902. 1. Fn. Sv. I 723. 
pedibusquc !iercul,ana. 
Linn. fyl'r. 
For· 
formicae corpu s · mcdi11111, fac-pius apr, m111. £1~b:-n· , . 
oblongum, renuc, imm i1rgina111111, agi le, ccrrit, "'" ·.•·" · 
ovato, planiuf , ul o, <:xf..:no , tho.-;1,;;.: laci, .,·c . 11,~ : .'.-· 
b1ilis exfertis, trunc,ti s, urn!is /ar·, is , gkl., ,, ( .. !·,. :1 · 
talibus, crntrnni; diftanobus, thuract: lnngiuri b ·L· u : .n~ 
que ru ;_?,ae fro11tal1 inferci,, v,1·/1.:r f1.ern111at,b· :; cra;,i, , 
thor-ac, elo11~11to·, compreff c,, intcrdu ,11 fp:not,> , ,;~·"' -
m i11r periolaro, petiolo fqua11.1,i tcln,lt ,l , ovan, r ,:;·_.u,i 
duplicata; ova to, amho r-:rondito, a/1, f.,rpius 1H; 1_1.-, 
ina,qualibus, obfniris, abdomine lo ,:gionbm, 1'~.{ili: •.; 
longiufnilis, tenuibus _, cofor-e picrum•iuc nii;ro. 
